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Pentru România şi 
america . . 10 Cor. 
ífrnl de zi pentra Ro-
aânia sl atrăinătate pe 
an 40 franci. 
Deák FETTMAG-ИІЕВЯ Se, 
1NSER7IUNIUS 
ie primées la aöraíulj. 
Mclţnmlte publice fi L o t £«• 
i cb l i c o i t a Hecar i «Ir 20 №. 
Mannieripte ira it îna­
poiază. 
Teíefoa pentra oraş |i 
tomltat 902, 
Adunarea societăţii ptntra fond 
de teatru. 
Având în vedere hotărîrea adunării ge­
nerale ţinută la Reghin în 28 şi 29 Augmt 
n. a. c, convoc pe P. T. membri ai » So­
cietăţii pentru fond de teatru românia adu­
narea generală extraordinară, ce se va 
ţinea în Braşov, Duminecă în 6 Noemvre 
st n. (24 Octomvre st. v.) a. c. la 3 ore 
p. m. în sala festivă a gimnaziului ro­
mân, pentru a discuta şi delibera în ches­
tia modificării unor articole din statutele 
Societăţii. 
Modificările propuse de Comitet se pot 
vedea în biroul Societăţii. 
Vinerea, la 5 Oct. st. n. 1910. 
Dr. loan Mihu, 
preşedinte. 
Reacfiune săracă. 
Nu s'ar putea spune că în presa noastră, 
în întrunirile şi diferitele noastre serbări 
culturale, nu s'ar aborda idei noue, într'o 
formă perfectă uneori. Cei cari le scot la 
iveală sâot convinşi de binele ce l-ar putea 
aduce a ele idei şi îndrumări, în desvolta-
rea noastră culturală. Asta se cunoaşte de 
pe însufleţirea cu care pledează peat.ru în­
truparea ideii sale. Cititorii dacă e vorba 
de-un articol de gazetă, rămân gânditori 
la sfârşitul cutărui pasaj, clatină din cap şi 
zic: »Buna idee, asta să ştii că ar aduce 
roade*. Şi, captivat, citeşte mai departe. 
Ascultătorii — dacă e vorba de-o vorbire 
— urmăresc cu atenţiune argumentaţia 
caldă a oratorului, ochii Ii se luminează, 
inima bate mai repede la întrezărirea cu 
târui succes cultural ori social, şi la sfârşit 
aplauzele nu vor se mai sfârşiască. Apoi, 
la masă, ori seara la o bere, se mai vor­
beşte încă de frumosul discurs, după cum 
cititorul de gazetă, dacă se întâlneşte grab 
nie cu cineva după ce-a citit articolul în 
chestie, discută şi vrea să-1 captiveze şi pe 
altul. 
Dar cititul gazetei cuprinde numai o in­
fimă parte din ziua de muncă a intelectua­
lului roma I . Poate şi citirea ce şi a per­
mis-o, a fost în fuga aflării vre unui dosar. 
Vin, se grămădesc, îl înăbuşe multele mă­
runţişuri ale slujbei sale. şi poimâne nu şi mai 
aduce aminte de ideia care l a însufleţi o 
clipă, şi caœ acum doarme între paginile 
ziarului aruncat în coşul de impure. 
Trece şi prilejul cutărei întruniri cultu 
raie, şi cu IKT oamenii întorşi acasă intră 
mai adânc în zilnicile lor îndeletniciri, cu 
atât mai puţin vor pomeni ideile ori nouele 
îndrumări cu cari i a însufleţit, într'o clipă 
de curat entuziasm, oratorul. 
Singur chestiile politice au norocul de-a 
fi discutate la noi de cât mai mulţi inte­
lectuali, singur faţă de ele pare a fi mai sen-
zibil publicul nostru mai larg. 
Chestiile culturale ne însufleţesc pe o 
clipă în fiecare an, apoi, odată cu gazeta 
sau cu textul unei vorbiri le aruncăm în 
garderoba lucrurilor netrebuincioase. 
Şi mulţi nu se vor gândi că cele câteva 
clipe de însufleţire pentru idealele noastre 
culturale sânt părţile cele mai scumpe, 
mai preţioase din viaţa noastră. Mulţi nu 
se vor gândi, că prin acele clipe, dacă s'ar 
schimba în zile, In ani, ş'ar câştiga fiecare 
intelectual dreptul cel mai de căpetenie, 
pentru a purta acest nume de intelectual. 
Mulţi nu vor crede, că pentru înaintare* şi 
viitorul nostru ca popor, acele clipe răzleţe 
au mai mare preţ decât nenumărate ciasuri 
de birou, cari aduc aurul şi ni-1 grămădesc 
la picioare. 
După cum e necesară o cât mai deasă 
şi mai limpede tractare a chestiilor politice, 
ca orientarea noastră să fie deplină şi dru­
mul nostru sigur, aşa e de lipsă această 
discuţie şi pentru chestiile culturale. Şi 
după cum cele dintâi ne preocupă şi când 
sântem doi-trei laolaltă, şi când cetim cu­
tare noutate politică, tot astfel trebuie să 
ne agite mereu chestiile culturale. 
Nu taie mai adânc în viitorul nostru ca 
popor îndrumarea noastră politică, decât 
cea culturală. Ci dimpotrivă aceasta din urmă 
e fundamentul. 
Şi totuş vedem cu atâta durere că e un 
ogor aşa de neprimitor, aşa de sărac, socie­
tatea noastră faţă de preocupările noastre 
culturale. Ce se încearcă în direcţia acea­
sta se izbeşte aşa de nefiresc de nepă-
rărea publicului. 
E aşa de săracă reacţiunea noastră, a 
publicului, faţă de preocupările culturale. 
Credem că »Asociatiunea« şi * Fondul de 
teatru< au monopolul cuturii noastre, şi că 
FOIŢA ZIARULUI »TRI BUNA«. 
Literatura bulgară astăzi. 
Drul K. Krestef Mirollubof dă In »N. Fr. Pressée 
câteva note despre literatura bulgară de az<. 
Mai întâi araţi că viaţa literară a Bulgariei nu 
mai strălucită nu se poate socoti. Nici nu se 
poate vorbi de un public cititor in stare a în­
ţelege, a iubi şi prtţul pe artiştii naţionali. Citi­
torii cei mal muţi se înde tuleaza cu foiţele 
proaste şi lipsite de gust ce publica ziare'e. De 
vază se bucură numai literaţi morţi şi câţiva cari 
sânt pe jumătate literat4, pe jumătate ziarişti. 
Bulgarii cari au săvârşit scoale secundare sau 
unlversităf, slujbaşii înalţi (singura aristocratie 
bulgara) despreţuiesc literatura naţională şi se fă 
Iese că nu cunosc de loc nici măcar pe acei scrii­
tori, cari trec de fala naţiei. 
In Bulgaria nu sânt 1 brăril, In L.ţelesul euro 
pean. Se caută, afară de cărţile de şcoală, numai 
ediţii ieftine ruseşti şi traduceri proaste de ro­
mane, tot aşa de proaste din franţuzeşte. Legă­
tură Intre pub Ic şi scriitori nu este. Biblioteca e 
cea mai rată mobilă In casele bulgăreşti. Obi­
ceiul de a socoti >bulgăresc< ca de o potrivă cu 
»proste — precum era la Nemţi pe vremea Iui 
Lessing soarta vorbei >nemţesc<, — e răspândit 
la toate păturile sociale bulgare. 
Şi totiîş in cei din urmă douăzeci de ani life 
ratura bulgară s'a îmbogăţit cu lucrări de seamă, 
încât ar putea să nu-i fie ruşine cu ele, nici 
printre Slavi, nici printre popoarele apusene. 
Fruntaşul acestei epoce este Pencio S'aveicof, 
care nu ai-a spus încă vorba din urmă. In jurul 
Iul se şi grupează pleiada literaţilor Bulgiri. Aţa 
e umoristul Aleco Constanttnof, care şl-a sfârşit 
cariera literară. înrudirea adâncă intre aceşti doi 
e mare, deşi acest din urmă nu pare a fi fost 
Iwîurit de cel dintâi. 
In fruntea grupei protivnică Iui Slaveicof 
este romanţierul A. Straşimlroi şi poetul liric 
Christof. Nestimaţi sânt Petco Todorof, Peiu 
lavorof, etc. Dintre scriitorii de mâna a doua 
sânt M. Oheorghief, care scrie In diaect 
şi despre timpul domniei Turcilor; Anna Corim», 
luptătoare pentru emanciparea femeilor, care a 
făcut schit-, rar reuşite şi lucrări dramati :e : 
Oeorghi Samatof descrie viaţa ofiţerilor şl sluj­
başilor, singurul din aceştia, care s'a încercat a 
fa e psihologie. Şi In sfârşit Elin Pelin, scriitor 
nu mare, dar simpatic, talent firesc, om din po­
por, care izbuteşte bine de tot In descrierea vieţi 
ţărăneşti. 
Pencio Slaveicof (năs:ut In 1866) e cel dintâiu 
poet bulgar, care a Ingrtjtt de formă şl de fond 
ale cărui scrieri pornesc dintr'o ideie. Dezvolta­
rea lui o Inrîuresc pe de-o parte romanţierii mari 
ruşi, pe de alta poeţi germani, Goethe, Heine, 
Liiiencrorf, etc. întruneşte delicateţa şi frăgezimea 
slavă cu adâncimea şi finita artistică a poeziei 
germane. Lucrările lui originale se cuprind in 
jatru voiume mari. A tradus poeţi ruşi, francezi 
şi mai ales germani, însoţind traducerile de schiţe 
critice, cari dovedesc priceperea dâică a poeziei 
nouă germane. 
In cei din urmă zece ani Slaveicof a scris 
multe critice, făcând cunoscuţi pa Petőfi, Miez-
kkwlcz, Puşchin, Ooethe, Nltzsche, etc. 
Mai caracteristice pentru el sânt: »Cantecele 
epice* din 1907 şi »P<î insula fericiţilor», care e 
supt tipar асипіз, dar din care a publicat ceva 
prin ziare. 
Una din poemele Iui cele mal măreţe e »Co-
ledari« (Colindătorii de Crăciun), care se poate 
numi 'Cântul clopotului* al ßuigarilo-. E o 
icoană desăvârşită a viefei naţionale şl întrece 
tot ce s»'a scris în bulgăreşte, prin mlâdirea Ilm-
bei şl prin armoni?. 
Are apoi povestiri poîtice din popor : »Rîlţac 
— ctotul credinţei în dragoste până dincolo ds 
moarte; >Boico« — tragedia căsniciei flră dra­
goste; >Rlndaş la caU — cântul dorului nepo­
tolit după ai săi la u.i flăcău din sat, trăitor in 
străini, etc. Apoi lucrări cu subiecte din sită 
lume: »Phryne«, întruparea religiei fumosuiu», 
care scoate poezia din lanţurile naţionale. Are 
studii despre »Beethoven«, »Lenau«, »Shelley« 
şi »Michel Angelo«. E adânc psihalog în zugră­
viri de sufitte. Şi în sfârşit, «Simfonia desnâdej-
dei«, o desvoltare mai déparie a mitului lui Pro-
mttheu, contopind ideile antice cu particularităţi 
ale poporului bu'gar. Tot In acel volum mal sânt 
o duzmä de balade şi poezii mai mic1, cari îm­
bracă în formă artistică felurite trăsături ale su­
fletului norodului. 
In »Pe insula fericiţilor! e » Psalmul poetului« 
In care îşi cântă, după ce a murit, viaţa şi »Im-
nuri la iroartea supraomului*, zugrăvind religiile 
moarte, din groapa căror odrăslesc alte închipuiri 
mal înalte despre Dumnezeire. 
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noi nu trebuie să ne atingem de preroga­
tivele acestor instituţii. Şi, în consecinţă, 
primim aşa de reci îndemnurile ce ne vin 
рг diferite căi, ne par aşa de grele, de ire­
alizabile chrar, cutare hotarîri, înainte de a 
fi cercat ceva. Zîmbira sceptici în faţa 
unei noui organizări, cu un cuvânt ni se 
par străine, afară de sufletul nostru şi ce-
rerinţele lui, toate căile, prin cari, cât de-cât 
ar înainta evoluţia noastră culturală. 
Nu avem proba cea mai dureroasă a 
acestei reacţiuni sărace în materie de cul­
turi, chiar îa primirea ce is'au făcut în­
tregului şir de idei de luptă culturală, con­
densate îa clasicul discurs delà Reghin a 
drului Mihu ? Un articol două de gazeta, 
însufleţirea momentană a auditorului, şi atât. 
Pe când firesc ar fi, ca şi azi, unde se în­
tâlnesc doi intelectuali, să discute, să se 
agite de aceste idei fundamental reorgani­
zatoare a » Societăţii*, şi a culturii noastre ? 
Cum un discurs alui Tisza e comentat în 
casinele noastre săptămâni întregi, o chestie 
culturală ca cea pusă de Dr. Mihu, să nu 
aibă cinstea de-a fi susţinută Ia suprafaţa 
discuţiei nici o lună de zile ? 
Şi dintr'o discuţie largă, în chestia acea­
sta, nu s'ar fi aflat oare căi şi mijloace 
prin cari să se poată acceleja realizarea 
trupei teatrale ? Era cu totul imposibil ? 
Dar, chestia agitată, ar fi avut cel puţin 
meritul incontestabil, de-a fi adus mai mul­
tora la cunoştinţă îndrumarea Drului Mihu. 
Sunt încă cetitori, cari din ce se publică 
în ziare pe timpul cutărei ssrbări culturale, 
citesc numai lista oaspeţilor. 
Această săracă reacţiune în materie de 
cultură, e vădit, o grea piedică în calea 
înaintării noastre. Oricâte instituţiijar întemeia 
câteva suflete mari pentru promovarea cul­
turală a unui popor, dacă societatea e re 
fractară.'ori cel puţin insensbilă activităţii lor, 
ele, instituţiile, nu vor putea face spor. Fără 
înţelegerea din partea societăţii, şi fără spri­
jinul ei înaintarea culturală a unui popor, 
nu se poate închipui, după cum nu se 
poate închipui rod în ogorul care nu vrea 
să primiascâ sămânţă. 
Reacţiunea săracă în chestiuni culturale 
se naşte din sărăcia sufletelor noastre. Su­
fletul omenesc are toate aplicaţiile spre 
bine şi frumos. Numai cât, ca să 'nţeleagă 
cutare bine şi cutare frumos, trebuie se ca­
ute o anumită mlădiere, educaţie. Dacă-1 
lăsăm numai cu ce se naşte, rămâne cu 
aplicaţia, care, în sine e ceva rudimentar. 
Dacă vrea, ca societatea noast.'ă să nu mai 
prezinte o săracă reacţiune în materie cui 
turală românească, trebuie nesmintit, ca su­
fletul acestei societăţi să crească, să se des 
volte sub influenţa culturii româneşti. Li­
teratura română, arta română, ziaristica ro 
mână să nu i fie străină. Greşesc deci toţi 
acei, cari spun: V'am plătit taxa la » A Î O -
ciaţiune*, la » Fondul de teatru*, deci mi-ara 
împlinit datorinţa cătră cultura românească. 
Nu i destul să plăteşti taxa, ca să fi fac­
tor viu al propăşirii cuiturale, ci trebuie să 
pricepi, să te agite chestiile culturale. In 
consecinţă, faci rău când arunci o carte de 
literatură ori ştiinţă românească neiăiată, 
ori pe aceeaş urmă, revista şi ziarul. Faci 
rău, pentru că tu îţi dai aurul pungii nu­
mai, dar aurul sufletului, csre se adună din 
cultura română în sufletul tău, nu 1 poţi da 
pentrucă nu-1 ai. 
Tot aici e primejdia cea mare a şcoalei 
străine. Chiar că avem aşa de puţini mem­
bri la instituţiunile noastre culturale, e ro­
dul, în mare parte, a şcolii străine. 
Ca să se poată agita deci mai intensiv 
şi cu mai multe sorţi de izbândă proble­
mele noastre culturale, trebuie ca societatea 
noastră să fie, dacă nu saturată, cel puţin 
nu străină faţă de tot ce alcătueşte cultura 
noastră. 
Şi-o reacţiune mai puternică în direcţia 
aceasta, se simte. Lipsa ei e^urgentă. Nime 
nu se desvolîă fără agitaţie. »Ochii cari nu 
se văd se uită* are un înţeles şi aici. 
O societate care se agită de problemele 
cul.urale ale sale, mai arată că e o socie­
tate sănătoasă, că desvoltarea sa e m] 
maia. 
Şi nu ştiu cum, o durere adâncă te 
prinde, când în multe familii ale noastre, ii 
societatea noastră, se discută literatură щ 
teatru unguresc şi nemţesc, şi dacă ІпЦ 
»Dar cutare volum, apărut la Bucurtşij 
cetitu-laţi?« 
»A apărut?* te vor întreba. »Incă n'ai| 
dat de el.« 
Şi volumul în chestie apăruse de trei ai| 
şi ediţia întâie e şi epuizată. 
Aşa, tot reacţiune săracă va maniiesii| 
societatea noastră în materie culturală. 
Recunoaşterea episcopilor români, 
din Macedonia. Cetim in »La Turquie! 
din Constantinopol : »Guvernul otoman J 
hotărît să nu'şi dea consimţământul pentrl 
ridicarea unui exarhat român în Macedoj 
nia. Totuş, el e dispus să recunoască ptl 
episcopii români, cari trebuie să se instaj 
leze, după cum am anunţat, unul la Metsvoj 
iar celalalt la Monastir*. 
• 
Obstrucţ iei în I s t r ia . Din Capo d'Istrii u 
anunţi, că fn şedinţa de ieri, 18 Octomvre, i 
dietei provinciale, partidele minorităţilor slave as 
făcut o obstrucţie foarte sgomotoesă. Şedinţa t 
fost suspendată şi nu s'a mai putut iedeschide> 
Reprezintatul guvernului a închis sesiunea Л 
despre aceasta au fost avizaţi toţi deputaţii, i 
* 
S e s i u n e a d e l e g a ţ i o n a l ă . Ni se anunţă dit 
Viena : Mâne, înainte de amiazi se întruneşte co> 
misiunea ungară pentru afacerile marinei. Vineii 
se întruneşte comisiunea militară. Discuţiunile st 
vor sfârşi probabil numai Duminecă. începând 
după dispoziţiunlle ce s'au luat până aatSzi, şe­
dinţele plenare vor începe în 5 Noemvre şi von 
ţine până Ia 10 Noemvre. 
Aci s'a continuat discut unea asupra expozeu­
lui de externe, in şedinţa comlslunel ungare, 
fără să se fie remarcat prin vre-un moment de­
osebit. 
Coroana operei Iui Slaveicof este » Cânt ui sân­
gelui*, icoana vieţel Bulgarilor în ajunul răscoa­
lei din 1876 şi zugrăvirea luptelor mai pe sus 
de puterile omeneşti Ia trecătoarea Şlpca (1877/78), 
unde voluntari bulgari şl-ou vărsat sângele îm­
preună cu Ruşii penlru libertate. 
E tot ce literatura bulgari a produs mai ales 
şi mai măreţ. 
Silinţa Iui e de-a pleca pururi deli motivele 
poeziei poporane, bJgând spirit nou In forma 
veche, 
E poetul naţional per excellentiam. 
Aleco Constantinof e pe atâta al artti câ! şi 
al politicei (1863-1897). A tost măiestrul fo i ţ i 
umoriste şi satirice. Lucrarea Iui de căpetenie e 
>Bai Ganciu, povestiri de necrezut despre un 
Bulgar din zilele noastre*. Contemporanii s'au 
cunoscut în aceste povestiri, căci Constantinof 
a reuşit să prlnză trăsăturile caracteristice ale 
Bulgarului. Delà capitoluf I iu, Bai Oanciu a cu­
cerit pe cetitori. 
Dar în 1894 A. Constantinof se Încredinţa — 
luptând să se aleagă deputat în orsşul unde se 
născuse — că tosie izvoarele vieţel bulgăreşti 
sânt otiăvite şi că Bai Chnciu nu e num»! pro>t 
neprimejdios, ci blestemat cu desăvârşire mişel. 
De atunci a început luptă înverşunată cu con­
deiul împotriva păcătoşeniei vieţel politice. In 
soierüe Iui găteşti glumă, satiră, bătae de joc, 
dispreţ, rîs nevinovat şi poezie înduioşătoare. 
A contribuit mult Ia crearea unui stil nou. 
(Pe cât ştim duşmanii politici l'au împuşcat la 
drumul mare. N. Rid). 
Pefco Todorof (născut 1879) s'a inspirat din 
poezia poporană. A scris poezii în proză, cari 
s'au tradus în nemţeşte (»Nestatornlc*, >Ferme 
cat*, »Umbre«, »Casatoria Soarelui*, etc.). Viaţa 
bulgărească o vedem In toată frăgezimea el fn 
scrierile Iui. Nu e şovinist, In drama >Zldarii« 
zugrăveşte cea dintâi deşteptare a Bulgarilor la 
o viaţi naţională. 
In »Cd dintâiu* zugrăveşte desrobires Bulga­
rilor de cultura bizantină, care subjugase şi pa­
ralizase viaţa sufletească a poporului. 
Cea m*l de frunte lucrare a Iui Todorof este 
>Samodiva* (Zîna munţilor), întrupând dorul ci-
tr'o viaţă de frumuseţe şl tinereţe. E cea mai no­
rocoasă Inspiraţie din toată literatura bulgară. E 
problema femeii 1 b r e . E plini de farmecul poe­
ziei poporane şi va găsi cine s'o priceapă numai 
pe scenele teatrului european. 
Todorof e psiholog din şcoala Iui Ibsen. 
Poetul liric lavorof (aăsc. 1877) e modern ca 
formă şi ca fond. Are asemănări cu Christo Botcf 
(1847—1876), cântăreţul revoluţiei. Isvorof e poet 
şl revoluţionar. S'a luotat si a cântat in Macedo­
nia «Poezii*, e din 1901. Seamănă cu Slaveicof, 
Todorof şi Botef. Dar în 1907 prin »NedormlrU 
s'a aruncat de tot In şcoala decadenţilor şi a 
ajuns pesimist ca şi ei. Nu mai e nimic din spi­
ritul poporului. A revoluţ'onat şi limba. E o gro 
zăvie. 
Ar fi fost de dorit ca paharul acesta să treacă 
delà Bulgari, facheia autorul. 
Cei cari 
doresc : 
b u n , 
frumoas 
affine, = 
să se adreseze cu toată în­
crederea fabricanţilor de 
• • ..r mobile — L - . ' . j b ьч 
La cerere prezentăm şl în provincie 
bogata noastră colecţie. La înţelegere 
aparte expedlm franco fn ori-ce parte 
a Ardealului. - Atelier de primul rang. 
= Mare asortiment de = » 
din M a r o s v á s á r h c-ly, %: t r i i s o u r i pentru mirese. 
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Deleţafitiiiiie. 
Dlscuţlunea asupra expozeu lu i de externe. 
- Chestiunea convenţ ie i militare turco-ro-
Afină. — Lămuririle conte lu i Aehrenthal . 
Şedinţa de ieri a comisiunei ungare de 
«terne n e a adus câteva momente infere-
ante, cari ne fac să înţelegem sentimentele 
Je adulsţiune a!e compatrioţilor noştri pen-
Iru contele Aehrenthal. La d scuţiunea de 
«ri asupra expozeului de interne su luat 
idică parte aproape toţi oamenii de greu-
ak ai delegaţiunei ungare şi ci s'au între-
cut în a preamări politica ministrului de ex­
ferne, fără îndoială pentru motivul că acea­
sta politică manifestă o accentuată tendinţă 
ipre apele imperializmului unguresc. Au 
vorbit foştii miniştri coaiitionişti Kossuth şi 
Apponyi, apoi contele Batthyányi, în nu­
mele partidului justhist, iar dm partea gu­
vernamentalilor profesorul Nagy Ferencz şi 
contele Tisza. Singur contele Batthyány a 
atins coarde mai opoziţioniste, căci vorbi­
rile dlor Kossuth şi Apponyi au fost adre­
sate nu atât deiegsţi'unei, cât puberii aceleia 
absolute, care numeşte şi răstoarnă pe mi­
niştri. 
La stăruinţa delegatului Nagy, contele 
Aehrenthal a fost nevoit să părăsească re­
zerva ce şj-a impus o cu atâta grijă şi sä sc 
declare şi asupra relaţiilor monarhiei cu Ro­
mânia, relaţii pe cari nobilul cancelar impe­
rial Ie a numit foarte amicale. 
Caracterul general al discuţiun lor s'a re­
liefat mai ales în discursul contelui Tisz3, 
care a spus şi de data asta, cu mul ia era-
fesă, că garanţia trăiniciei pentru monarh e 
econsolidarea unui stat cu cirscter unitar un­
guresc şi că numai o minsrhie rezemată pe 
aceasta femdie indelebilă va putea să ga­
ranteze libertatea şi independenţa statelor din 
Balcani. 
Iată şi amănunte asupra şedinţei: 
Dlecutiunea a fost inaugarstă de către rapor­
torul comisiunei de externe, contele Wickenburg, 
care Intr'un lung discurs comentează expozeul 
de externe, aprobându I pasaj de pas?j. A urmat 
fostul ministru, Kossuth. D-sa a spus că expo­
zeul prezintă mal multe lacune şi impetfecţiunl. 
Contele Aehrenthal ar fi trebuit tu arate motl-
vile cari au detfrminat faptul anexării, precum 
şi cauzele cari au fă:ut necessră anexarea tocmai 
In momentul diplomatic In care ea a fost dusă 
In îndeplinire. Ministrul de externe trebuie să şi 
justifice politica. Kossuth desaprobă că ministrul 
de externe a stăruit prea mult asupra chestiuni-
lorjecoiomice, căci chestiunile economice nu sânt 
afaceri comune şi nu revin sferei de competenţă 
a delegsţiunilor. 
Delegatul Nagy Ferencz întreabă' dacă e ade­
vărat svonul despre încheUrea unei convenţii mi­
litare între Turcia şt România. P-ln o astfel de 
convenţie Turcia s'ar ataşa la tripla alianţă, 
Conlrar d lui Kossuth, delegatul Nagy afirmă că 
ministrului de externe trebuie să i se rezerve un 
rol însemnat In chestiunile convenţiilor comer 
clale, deoarece rebţiunils diplomatice au Intot 
deauna o mare înrâuiire asupra acestora. 
Contele Batthyány a vorbit despre anexiune 
şl despre politica internaţională, Anexarea Bos 
alei, a fost un act de voinicoş'e, prin care s'a 
crelat germensle икеі primejdii statornice pentru 
monarhie. Alianţa întreită e spre Ыяеіе mai mult 
al Oermsnlel decât al nostru. Oermania nu şi-ar 
putea găsi alţi aliaţi, In vreme ce noi ne putem 
alia şi cu alţii. 
Contele 775га a dificultat expresia Wiener 
Kabinet, cuprinsă în textul expozeului. Exp esia 
aceasta e nouă şi trebuie să protesteze împotriva 
ei. Wiener Kabinet poate să fe denumirea gu 
vernului austriac, nu însă a ministerului de t x 
terne. Faţă cu contele Batthyány a susţinut că, 
deşi e adevărat că monarhia poate să încheie ş 
alte alianţe, e totuş mai presus de îndoială că 
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alianţa întreită e cea msi avantajoasă pentru 
monarhie Vorbind despre anexiune, aprobă pro­
cedura energică şi cu minte a contelui Aehren­
thal. Situaţia Bosniei faţă cu celelalte state e 
aranjafă azi definitiv, nu e însă în interesul nos­
tru să forţăm în prezent o discuţiune inoportună 
asupra situaţiei ei faţă cu Ungaria şi Austria. 
Dacă dl Kossuth solicită delà ministru o justifi­
care ce p'iveşte momentul diplomatic în care 
s'a făcut anexiunea, să nu şi uite că şi d sa a 
fost membru al guvernului pe vremea anexiunei 
şi că am putea cere acelaş lucru şi delà d-sa. 
Nu e prea încânfat de serviciile ce a făcut mo-
n rhiei Germana, pe timpul anexării Возп ei, 
pentrucă cu prlejul conferinţei delà Alg 'dras 
monarhia i a făcut servicii cel puţin tot atât de 
preţioase. Contele Tisza a adus apoi elogii an­
tecesorului ccntelui Aehrentha', Goluchowski, 
care, dupăcum a dovedit acest lucru şi anexiu­
nea, a fost un bărbat pobtic foarte prevăzător, 
atunci, când făcuse Germaniei marele serviciu 
pentru care însuş împăratul german a ţinut să-i 
aducă mu !ţumiri, în faţa celei mai largi publici­
tăţi, pentru »secondarea plină de succes*. 
Vorb'nd despre stările din Balcani, contele 
Tisza a spus, că peninsula balcanică e în mare 
parte un teritor controversat. Monarhia trebuie 
să tindă a-şi câştiga o supremaţie asupra state­
lor din Balcani. Acestea state trebuie să se con 
vingă, că singura garanţie a desvoîtării lor naţi­
onale e monarhia noastră. Ele sânt deci cu noi 
în comunitate de interese. Pentru a nu apărea 
însă slabi, noi nu trebuie să facem politică de 
complezanţă pentru cucerirea economică a Bal­
canilor. Numai aşa ne vom putea presta autori­
tatea în lupta de concurenţă cu celelalte puteri. 
In primul rând e un interes prin eminenţă ma­
ghiar-naţional, ca, ivindu-se vre o conflagraţlune 
în Balcani să se simtă, că singură cauza spri­
jinită de partea monarhiei noastre are sorţi de 
izbândă. Aici trebuie căutată baza dezvoltării şl 
Independenţei naţiunii maghiare: baza adevărată 
a situaţiei de mare putere a monarhiei. Din acest 
punct de vedere aprobă po itica ministrului de 
externe, care a reuşit să menţie şi să întărească 
chiar alianţa întreită. 
Contele Apponyi a declarat apoi, că adoptă 
ntru toate punctul de vedere al contelui Tisza. 
Ministrul de externe, contele Aehrenthal, în 
răspunsul său, a repetai argumentaţia expozeului 
şi şi-a exprimat satisfacţia, că politica sa întim-
aină aprobarea delegat lor ungari. Ce priveşte 
svonul despre încheierea unei convenţii comerci­
ale turco române, a spus, că acíst ; von a fost 
desminţit din partea guvernului român. Probabil, 
că svonul a fost pus în circulaţie de câfră cei 
interesaţi să zădărnicească tratativele ce sânt în 
curgere pentru un împrumut financiar, între Tur­
cia şi Franţa. România de 30 de ani încoace face 
o politică conservatoare şl foarte corecta; s'a 
ataşat totdeauna la puterile centrale şi prin a-
ceasta a contribuit la susţinerea politicei ce In­
tenţionează păstrarea stărilor actuale în Balcani. 
Şi fiindcă România doreşte susţinerea stărilor 
actuale şi nu are interese potrivnice Turdei, intre 
aceste două state relaţiunile sânt foarte amica­
le. Acestea relaţiuni bune nu sânt de ieri de 
alaltăieri, cl dăinuiesc deja de un şir de ani în­
treg şi cred a putea afi ma, că acestea relaţiuni 
bune nu pot Inspira nedumeriri nimănui. 
Sfârşitul discuţiunei nu s'a remarcat prin nici 
un moment mai de seamă. 
Pag. « 
Comußitatea de avere 
şi Burdia. 
ieri Am anunţat în numărul no3tru de 
importanta hotàrîre a congregaţiei comita­
tului Caras Severin în chestia abuzurilor să­
vârşite, sub oblăduirea preşedintelui Burdia, 
îu paguba Comunităţii de avere a foştilor 
grăniţeri. Congregaţia a decretat responsa-
b litatea m^tenală a preşedintelui Burdia, 
care pare că şi-a ajuns declinul. 
îUn idol se prăbuşeşte! — zice »Dra 
peluU din Lugoj, mtr'mi prim-articol scris 
cu acest prilej. — Nu în urma atacurilor de 1 ceput... 
dinafară, ci în urma putrejunei interne, care 
nu se mai poate ascunde şi a cărei pesti­
lentă ameninţă cu otrăvire întreaga atmos­
feră a vieţii noastre publice. 
Credem, că nici nu este de lipsă a spune, 
că e vorba de... dî Burdia, omnipotentul de 
ieri, mofluzul de astăzi. De sub soclul ma­
riméi artificiale a acestuia s'a desfăcut Sâm­
băta prima petricică şi deodată a început 
că se clatine întreaga mărime, atât de te­
mută odinioară şi atât de jalnică astăzi. 
Erau vremi când sarcasmul l a poreclit 
»Regele neîncoronat al Valahilor*, căci el 
era stăpânul neţărmurit al acestor melea­
guri. După voia lui se învârteau toate aici, 
delà ministru începând până Ia ultimul pla­
ies. Puţini au fost, cari au rămas neclintiţi, 
dând piept cu această forţă formidabilă. 
Astăzi s'a schimbat lumea. 
Astăzi am stat Ia oparte, Nu a mai fost 
trebuinţă de loviturile noastre. Prietenii Iui 
de odinioară s'au lapàdat de el. Nime nu 
i-a sărit întru ajutor. In sala, în care intra 
el odinioară cu z imbru l d« stăpânitor, n'a 
cutezat Sâmbătă nitns să-şi ridice glasul 
pentru el. A fost executat. O jalnică pri­
velişte. 
Deşi pentru mulţi surprindere, totuşi toţi 
cei de faţă simţeau, că ziua de Sâmbătă 
aduce o mare schimbare în viaţa publică a 
comitatului nostru. 
Deja la desbaterea raportului vice comi­
telui s'a resimţit, că vântul bate din altă 
parte. Era un incident la aparenţă fără 
multă îngemnătate, care însă a dat nota si-
iuaţiunei. 
Motivând neîncrederea noastră faţă de 
multe acte a!e administraţiunei, a revelat dl 
Dr. G. Dobrin şi stările insutenabile din 
Caransebeş, al cărui primar girează ca re­
dactor responsabil o fiţuica ce apare în 
limba română, ca organ de luptă murdară 
el lui Burdia, fără ca acel primar să ştie 
măcar atât româneşte pentru a pticepe ce 
apare în acea foaie, pe care o sem ează ca 
redactor responsabil. Drept ilustrare a cetit 
oratorul nostru un pasagiu, care priveşte 
foaîte de aproape pe primeomite... 
Şi nu peste mult a urmat senzaţia cea 
mare. 
S'a constatat manipularea păcătoasă a 
averei grăniţerilor, în care chestie e în cur­
gere investigaţia introdusă de comisarul 
guvernului şi sub greutatea faptelor a ex­
primat aproape unanim întreaga congrega-
ţiune nu numai responsabilitatea materială 
a preşidentului şi comitetului Comunităţii 
de avere, ci totodată a decis ca fără întâr­
ziere să execute primprocurorul comitatens 
asigurarea materială a unei sume de un 
sfert milion coroane asupra averei private 
a preşidentului şi membrilor comitetului 
Comunităţii de avere. 
Aşa se vede, că cei delà Comunitatea de 
avere au simţit înainte c e i aşteaptă, căci 
nimeni din ei n'a venit măcar să încerce 
apărarea, ori scuzarea celor bănuiţi nu 
numai cit mari întrelăsări, ci cu mult m i 
mult... 
Petricică s'a pus deja în mişcare, din 
care se va forma acea lavină formidabil?, 
menită a curaţi atmosfera vieţii noastre pu-
blice de miazmele putrefacţiunei. 
Ce s'a făcut Sâmbătă este numai un în-
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Negreşit, că se vor face mari sforţări 
întru salvarea lui Burdia, căci în ultima 
analiză numai de el poate fi vorba, ceilalţi 
fiind numai unelte oarbe în mâna lui. Dar 
orice rezultate vor obţine aceste sforţări 
este msi presus d e orice îndoială, că o le­
gendă s 'a distrus*. 
* 
Iată, conform expunerii raportorului Mi­
lutinovics, starea lucrurilor: 
Comunitatea de avere In 1906 a scos Ia lici­
taţie 2000 jugh. din pădurea delà Borlova. S'a 
prezintat un ofert cu 215 cor. de jugh. Comu­
nitatea de avere a dat Insă pădurea unei firme, 
ca?e a oferit numai 140 cor. de jugär, dar cu în 
datorirea, că după tăierea pădurei să treacă atât 
trenul industrial ce I va construi cât şi uzina In 
proprietatea Comunităţii de avere, ori să le răs­
cumpere cu 250 mii cor., în care scop avea firma 
să intabuleze ia locul prim această sumă ca cau­
ţiune în favorul Comunităţii de avere, atât pe 
uzină cât şl pe trenul industrial, al cărei loc avea 
sâ-l exproprieze. 
Firma din chestie s'a schimbat In societate ne 
acţii ptniîu industria lemnului (Faipar r. t ) dar 
n'a expropiat nici locul, pe care a construit tre 
nul, ci l a luat numai în arendă perpetuă, n'a pu­
tut deci Imabula pe aceasta cauţiunea, ci numai 
pe uziră, dar şl aici la locul ai treilea, premer­
gând căile ferate cu 90 mii şi banca lui Burdia 
din Caransebeş cu 200 mii cor. Intabulate la lo 
cui prim şi al doilea. 
Deşi n'a împlinit nici o condiţie din contract, 
s'a apucat firma de lucru şi nesocot nd turnusul, 
a tăiat duplu atâta lemn Ia cât a avut drept, 
adecă peste 200 jugh. pădure a tiiat în mod ne-
permis, pâră ce organele statului su intervenit, 
oprind o. In schimb Insă n'a plătit Comunităţii 
de avere nici ratele scadente. 
Fiind aici abuzuri grave şi păgubitoare pentru 
averea grSniţ rÜo r, a descins comisarul guvernial 
la fota lotului spre a investiga. Ds prezent de­
curge investigaţia. 
Comitetul permanent comitatens propune deci 
nimicirea concluzului reprezentanţei Comunitiţei 
de avere, prin care se acoardă rocietlţei restlmp 
de 2 ani pentru regularra chestiilor, vizând prin 
acea ta periclitate interesele grâniţenlor, declară 
responsab liratea materială a preş. comit. Comu­
nităţii de avere, cari sunt vinovaţi de grave In-
trelăsiri, admiţând ca firma să taie lemne până 
ce nu a corespuns îndatoririlor din contract şi 
In fine ia ?ct de investigaţia aflătoare In curgere. 
Dl Ioan Boroş lntr'un discurs mai mare se 
alătură la aceasta popunere a comitetului perma­
nent, cu adausul ca suma de 250 mii să se In­
tabuleze imediat în favorul Comunltâţii de avere 
pe averea privată a preşldentulul şl membrilor 
de comitet, al Comunităţii de avere, ca pierderea 
acestuia să fie asigura'ă. 
Dl Toth, mare proprietar In Radmmaneşti se 
alătură la această propunere. 
DI Dr. Bot, advocat al societăţei pentru indu­
stria lemnului din chestiune, caută să apere inte­
resele acestuia deci afirmând că interesele Comu­
nităţii de avere sunt mai bine asigurate dacă 
se dă societăţii respir de 2 ani, decât dacă e 
împinsă la faliment. 
Dr. A. Vâlean dovedeşte cât de nelogice sunt 
cele spuse de advocatul Interesat. 
După unele desluşiri date de primprocurorul 
A. Sulyok relativ la modul de asigurare a sumei 
din chestiune, întreaga Congregaţiune, (contra 
unui vot) primeşte atât propunerea comitetului 
permament, cât şi adausul dlui Boroş. 
Deci dl Burdia şi soţii săi din comitet vor fi 
puşi sub execuţiune pentru suma de 250 mii cor. 
iar investigaţia se continuă in aceasta chestie. 
Uit glas de durere din Bihor. 
Economia naţională a guvernului culmi­
nează în principiul, »eă neajunsurile socie­
tăţii şi ale singuraticilor numai prin inter­
venţia sa de a câştiga, administra şi aco­
moda mijloace potrivite... se pot acoperi«. 
Pornind din acest principiu, guvernele delà 
anul 1867—1902 au vândut din bunurile 
erariale 420.000 jugăre catastrale, încasând 
în cursul acestui timp pentru visteria sta­
tului suma de 198 milioane coroane. 
Condt'tiunile de vânzare stabilite de gu­
vern erau: 1. A se vinde comunelor şi 2. 
cetăţenilor. Comunelor le este asigurată pri­
oritatea. 
Aceste bunuri erariale, cari stricte nu apar­
ţineau budgetului de s fat, erau menite a servi 
interesul general şi prin urmare şi al nostru 
al Românilor. 
In timp de mai multe decenii aceste bu­
nuri nu au fost nici administrate, nici folo­
site pentru potolirea neajunsurilor noastre 
sau ale comunelor româneşti, ci din contra, 
acolo, unde bunurile erariale strâng ca un 
inel de fier comunele româneşti, unde d n 
teritorul aparţinător comunei, erariul avea 
sau are ca proprietate jumătate bunurile 
nu numai că nu au fost vândute Românilor 
sau comunelor româneşti, ci sânt menţinute 
şi azi ca proprietate a erariului, aducându se 
pentru aceasta sacifi:ii, cari nu stau în 
proporţie cu venitul сзге-1 aduc. 
Cumpărătorii bunurilor erariale s'au bu­
curat de î nprumuturi exoperate de guvern 
pe lâ^gă interese neînsemnate sau guvernul 
a încasat preţurile de cumpărare delà bănci, 
devenind cumpărătorul debitorul institutului 
de bani şi plătind cu uşor preţul de cum­
părare în 20—30 ani. 
Câte comune româneşti ar fi prosperat 
şi câţi Români ar trăi azi în cele mai 
bune condiţiuni materiale dacă guvernele 
ce s'au perândat delà anul 1867 până azi 
nu făceau politică naţională, ungurească, 
dacă împartăşiau şi pe Români de favorul 
prevăzut în condiţiunile de vânzare. 
Politica guvernului a fost adoptată şi de 
marii proprietari, de înstituţiunile şi corpo-
raţiunile ungureşti. Dovadă următorul caz : 
Capitlul romano cat. delà Oradea Mare 
are ca proprietate pe teritoriul aparţinător 
comunei curat româneşti Ourbed (Bihor) un 
teritor de 1400 jugăre cadastrale. Acest 
teritor de decenii este dat în arendă Ia 
un om particular, care se îmbogăţeşte prin 
munca poporului din acest sat 
Poporul, în speranţa de-a câştiga teren 
pentru validitarea puterei sale de muncă, a 
făcut Capitlului propunere de exarendare 
cât se poate de favorabilă. Răspunsul ca­
pitlului a fost : a legat contract cu un om 
particular din alt comitat, deşi condiţiunile 
oferite de acesta nu sânt atât de favorabile 
ca ale comunei româneşti. 
Tot aşa s'a întâmplat cu comuna Che-
şia şi altele din Bihor. 
Nu e deosebire nici în ce priveşte pădu­
rile şi păşunatul erarului şi a corporaţiuni-
lor. Foştii coloni (urbarialişti) aveau dreptul 
de servitute, dreptul de folosinţă la paşu-
nat şi pădurit pentru lemne de lucru şi 
foc. Guvernele din trecut şi mai ales delà 
1 8 8 1 — 1 8 9 0 , sub titlul de răscumpărare a 
acestei servituti a dat în proprietatea comu-
nelor şi foştilor coloni 1 2 5 mii de jugăre 
catastrale de pădure. 
In această chestiune intentiunile guver­
nului par favorabile şi pentru noi. Să nu 
uitam însă, că trecând pădurile foştilor co­
loni (urbarialişti) în administraţia statului deo­
parte, iar de altă parte având episcopatul 
şi capitlul romano-catolic pădure pe hotarul 
mai fiecărei comune de-aici, poporul e ex­
pus la cele mai mari vexaţiuni şi nedreptăţi 
din pa tea slujbaşilor statului şi a celorlaiţi 
proprietari. 
E destul ca un băiat să scape o vită în 
pădurea d?mreas;ă sau erarialä, e destul 
ca un om sărac lipit pământului să ducă o 
creangă uscată de acolo, ca să fie tras în 
judecată şi pedepsit aspru. 
C i m u n a Archiş, care abia numără 7 0 0 
sufl'te, în anul curent a plătit ca «preva-
ricaţie de pădure» aproape 1 0 0 0 0 coroane, 
Părinteasca îngrijire din partea stăpânito-
rilor noş'ri ! 
Credem că cei chemaţi nu vor uita de 
aceste dureri ale oropsitu ui popor româ­
nesc din Bihor. Dr. A. Pinţia. 
Din o călătorie prin Bănat. 
într'o călătorie ce-am făcut vara aceasta prin 
Bănat m'am o^rit pe câteva zile şi în comuna 
Părul 
Comuna Părui e o comună mică, aşezată pe 
va ea Begheiului, la poalele dealului »Holumbul«. 
Ea a fost înfiinţată în anul 1700 de familiile 
Mateşescu, Voichescu, Muntean, Balintescu, Le-
lescu, rt.\ venite din România. 
In hotarul comunei se afla, în anul 1700, un 
păr foarte mare supt care şi-au aflat adăpost 
bun familiile amintite şi delà care şi-a primit şi 
comuna numirea de Părul (ungureşte Perul). Lo­
cuitorii sânt Români gr.-catoiici şi o parte neîn­
semnată gr.-orientali. Ei sânt foarte harnici şi de 
când citesc ziare româneşti («Tribuna* şi «Li­
bertatea*) toţi aderenţi neclintiţi al partiduui 
nostru naţional. 
* 
In biblioteca fostului preot şi bun român de 
aici Adam Blcjescu, mort acum vre-o 3 ani, 
am găsit un document din 1864 pe care-1 cred 
interesant a-1 comunica on. cetitori al >Tribuneic 
El este o vorbire a mult regetatului V. Babeş 
pe atunci deputat congresual, pe care a rostit-o 
Ia congresul Sârbilor în şedinţa din 5 August 
(24 Iulie) 1864, şi sună astfel;: 
tllustrisime Domnule General şl comisar al 
congresului, 
Prea mărite Congres, mult stimaţi domni!* 
îDaţi-mi voie, ca în ace<t sărbătoresc moment, 
când congresul naţiunei ilirice sau prop'ie sîr-
beşti, fiind el constituit şi deschis, va se păşiască 
Ia deslegarea momentuoasei sale teme, — se pot 
îndrepta către domniele voastre, cari în această 
adunare pe terenul administraţiunei bisericeşti 
reprezentaţi naţiunea sârbească, cătră această no­
bilă şi preţuită naţiune, în numele poporului Ro­
mân de religunea orientală drept credincioasă, 
pe care noi avem onoare a o reprezenta, un 
cuvânt frăţesc — serios, sincer şi solemn. 
Pentru cumpărare 
d e 
pălării pentru copii şi domni 
uimiri p 2 Ini * М . Щ 1ШШ 
a p i l l l G fl IUI W e i s m a y i * F e r e n c * 
T i m i ş o a r a , centru, strada Hunyadi, 
Nr. 215 — 1910. « T R I B U N A * Pag. 5 
i Permiteţi mi a face aceasta, de oarece domniele 
voastre nu pricepeţi a noastre, iară r.'oi nu pii-
cepem a domnielor vosstie dulce limbă naţională 
In receruta măsură, — In Jimba germană, In limba 
culturel şi extindere! celei mai generali, care — 
dupăcum credem noi — cb'ar pentiu aceasta va 
răspunde scopului nostru mai deplin. 
Să mi ierisţi, a vă observa aice mai nalnte de 
toate cu toata cuviinţa, cumcă cuvântul meu, cu­
vântul ce am onoare a vi-I zice, expresiunet ce­
lor mai curate simţăminte ale noastre tuturor, e 
rezultatul înţelegerii noastre colective. 
Prea stimaţi domni! Când eu şi condeputaţ!) 
rnei de naţionalitatea romană din diecezele Ara­
dului, Timîşorii şi Vârşcţulul — furăm onoraţi 
cu misiunea la acest congres naţional, comitenţii 
noştri, pe temeiul dorirţti celei adevărate şi co­
mune a poporului, care — fireşte — lor le era 
mai bine cunoscută, ne a descoperit o poftă şi 
voir.ţă deosebită In privinţa comportărel noastre 
— cbservânde faţă cu acest mărit congres; îm­
plinirea acurată ş) crcdmdoasă a aceiei pofte şi 
voinţe — noi o recunoiştem de cea mai sfântă 
lege a datorlnţei şi onoarel, care — într'o parte 
şi până acum am corespuns prin două scrieri ce 
— conduşi de mult poaiul şi Inait stimatul no­
stru episcop delà Arad — întinserăm IlusUitatei 
Säle dlui c. r. gt-nentriii al congresului cu toată 
solemnitatea — în ziua solenei sble Intrări In 
Cat lovit, — din cari scrieri am avut onoarea de 
a vă împărtăşi şi dogmelor voastre tipărituri, — 
iară prin acest de feţi EărbStoresc act — dorim 
si fânkm datori a-i fa-e cu totul din destul în-
t egirsdu r e şi completându ne mk:unea. 
Prea stimaţi domni ! Naţiunea română de re-
)lglun«a orter?taiă drept credincioasă, din toafe 
ţării* locuite de ea ale marei Austrie, iar' smirne 
aceea parte întregitoare a ei, ce locuieşte: în Un­
garia şi Вгпаг, de mulţi ani încoace, a întreprins 
ia tcate potrivitele ocsziuni — toţi paş i legali j 
ce tu-msi se puteau escugeta — spre zcel SCO-J, 
репіш ca legătura administrativă, z'e — singu" 
mmm cea idminislraiivä 'rgSiură s bisericei ei 
rorrăre naţionale — fă se desfacă d» і е т Ы а 
bisericei naţionale sârbeşti din Carioviţ, şi pen­
trucă ea, naţiunea română, s i se repună iarăşi 
în posesiunea străveche), nependinfel fale ie­
rarhie naţională, care; ptoprie ierarhia naţională 
— pe cslea dreptului bisericesc nici câ-;d nu s'a 
desfiinţat, cl numai ш faptă s'a suprimat prin 
violenţa nfcfsvoraveriîor împrejurări ale timpurilor. 
Naţiunea română a făcut aceasta, pentrucă le­
gátusa ? dministraţiunei bisericei ei cu Carlovi-
ţul, csre dintru început — credem — cumcă va 
fi fost de mare însemnătate şl folos pentru or­
todoxia intreggă — mai la urmă, în decursul 
timpurilor, deveni pentru poporul român, şl 
a&urr.e pentru cultura şi desvoltarea lui naţio-
nsll — împedecătore şi spăs i tore ; — naţiunea 
rorrâra 8 ficut aceasta, şi a trebuit s'o facă, — 
şi nu va înceta a o face, pentrucă conştiinţa ei 
cea deşteptată — pe de o parte li face să simţi a-
cessio St-gatură cu Gsrloviţu! — da ne mal su-
ferivtre, şi pentrucă de alta parte experiinţa i-o 
ardă aceea că pentru comunele cele mai sfinte 
interese ale ambelor raţiuni foarte periculoasă 
şl pentru frjiţtss' a armonie, amoare şl stimă a 
ambelor naţ-uni cătră olaltă — nespus de stri-
căcioasă. 
Scurt conştiinţa — experiinţa — interesul co­
mun, şi tot deodată plecarea cea т з ! sinceră că 
tră sora naţiune sârbească — înduplecară pe na­
ţiunea noastră — a nu cruţa nici un sacrificiu, 
nici o osteneală, spre a pune odată cepât unei 
refetinţe, ce se vedea a nu mai putea deservi 
altui scop, decâî — reciprocei stricări şi slăbiri, 
înstrăinări şi neîncrederi — a duor popoare de-
desiinate după fire, patrie şi biserică — de fraţi 
adevăraţi. 
Românul multele şi feluritele apăsări şi des­
puieri naţionale, ce şi-au iertat faţă cu el mai 
marii bisericei sâ> beştl naţionale, adese cu multă 
consecinţă şl fără de tot scrupulul şi toată cru­
ţarea,— nu Ie mai ţine a minte; el ştie bine să 
deosebească Intre faptele singuraticilor demnitari 
cu rea pricepere sau orbiţi de egoism, şi între 
nobiiele simţeminte, intenţfuni şl interese ale a-
matei naţiuni surori: şi chiar peniru aceasta paşii 
Românului nici decât n'au fost şi nu vor fi con­
duşi de ură şl mânie, ci curat numai — de 
amoare şi amicie şi de comunul sânt interes. 
înaltele organuri ale regimului Maiestăţii Sale, 
ba chiar şi Maiestatea Sa, preagraţlosul nostru 
Domn însuşi — de repeţite ori au recunoscut 
prin mai multe înalte şi prea înalte acte şl mani 
festaţiunl — dreptatea, necesitatea şi utilitatea 
loialelor atâtor năzuinţe ale naţiune) romane, şi 
au binevoit a promită curânda, pozitiva împlinire 
a acestora. 
Deci dară — înalt stimaţi domni şi fraţi, stând 
treaba aş?, precum noi aceasta îa scrierile поаз 
tre predate d lu i generariu şl comisariu al Con 
greşului — mai pe larg sm lămurit-o,— credem 
a fi chiar şl învederat, cumcă Arhiepiscopul şi 
Mitropolitul sau Patriarhul ce e ea să se aleagă 
prin aceasta mult stimată adunare — nice decât 
nu poale fl destinat, ca să fie şi ai Românilor Ar­
hiepiscop şi Mitropolit, — cumcă sşa dară par­
ticiparea naţiune! române prin noi Ia aceasta ale­
gere — ar fi un neconveniente, calificat numai 
spre a împiedica curânda noastră frăţească des­
curcare şi a mări şi înmulţi pericleie şi daunele 
iegăturei noastre ierarhice. 
Din «ceasta cauză poporul nostru român în­
treg, pretutindeni s'a pronunţat cu utianimtate, şl 
în urma aceasta tic-am sflst şi noi, determinaţi 
— а nu lua parte activă la acest congres. — 
Iar dacă totuş noi toţi aleşii Romanilor am ve­
nit a ne înfăţişa sici cu toată cuviinţa, aceasta o 
Mccrăm — mai nsinte de toate — din înăscuta 
loialitate a noastră cătră prea înaltele di «poziiuni 
aie Maiestăţei Sale, presgrătjosului nostru Rege 
şi Domrî, — mai dfparte din respectul ce-i svem 
citră preademnul locţlnltoriu al M. Ssle, domnul 
comisar »1 congresului, — în fine — din adevă­
rată, sinceră amoare şl stimă ce nutrim în pen-
tu-ne cătră surora mţiune sârbească, respective 
cătră bravii fii şl rgprezinfaţi al ei, pe cari noi 
— în numele naţlunei noastre, în persoană eram 
datori din toată inima a I saluta, şi despre simţe-
mir-tele şi inttnţlunllti noastre a-l convinge. 
No! credem, cumcă domniile voa;tre mult sti­
maţilor f?aţi, cuprindeţl şi apreclsţi motivele şi 
tendinţele noastre pe depun şi recunoaşteţi com 
porîarea noastră — de unica ce corespunde sân-
ţ n e i cauzei noastre şi dificultate! pu.^ţiunei 
noastre, deci noi putrim speranţa, că domniele 
voastre, ca fraţi adsvlraţi al noştri, ve-ţi conferi 
din toate puterile, pentrucă cât S Ü poate de cu-
rînd să rte desfscem, regulám şi flpsim ffiţ.şte 
гесіг.госеіз nossfre referinţe ierarhice; pentru ca 
în (h'pul acesta toste greutîţUe şi diferinţtie • e 
custâ între ambele nosstie naţiuni — cât mai 
cunad fă se compună şi deîălure; pentrucă noi 
de ad înainte ca fraţi buni, liberi de or ice te­
mere sau nelncredinţsre cătră olaltă, de toi în­
demnul de mânie şi amărăciune, cu puteri unite, 
sub scuiu) prea'naltului şl chiar prin co'nţeie 
gères, anosrea şi solidaritatea bravelor şi loiale­
lor ssie pop jar?, pstântelul Tron — să putem 
conlucra ІЙ operarea şl asecurarea comunei noa­
stre, prosperate! nosstre morali ş i cetăţeneşti ! 
Frsţllor! Noi cu aceasta neam împlinit misl-
unsa noastră; noi ne despărţim de voi şi ieşim 
din mijlocul vostru, dar' — crtdeţi-ne — în ini­
mă sîfîU-m a! voştri — aşa de adevărat, precum 
sântem credincioşi şl cuvioşi iii sântei biserici 
ortodoxe orientale. 
Păstraţi-пе şi voi, vă rugăm, tot asemenea cor­
diale siţeminte. 
Salutăm pe eroica naţiune sîrbească !« 
Aceasta este vorbirea mult regretatului Vicenţiu 
Babeş, rostită în 1864 la congresul de despărţire 
de cătră Sârbi. 
Cuvintele sânt rostite din inimă curată româ­
nească, cuvine-se, dec', ca şi noi, cei de azi, cari 
gustăm roade'e acestei despărţiri, să-i admirăm şi 
cunoaştem iubirea lui faţă de biserici, neam, 
limbă şi legea strămoşească, iar numeîe lui să 
fie binecuvântat în fiecare colibă romanească. 
C. S. 
m D e n t i s t r o m â n î n Araă.. — — • 
V I R G I L M U N T E A N 
Szabadsâg-tér Nr. 3. Lângă farm. Rozsnyay. 
Dinţi artificiali în cauciuc delà 4 cor. în sus. Coroane 
de dinţi în aur 24 cor. Dinţi cu şurub în aur şi pla­
tină 2 0 cor. Poduri în aur şi aluminium, cari nu se 
pot scoate din gură, în prêt c ât se poate de moderat 
şi în ratt lunare. — — — Garantă până Ia 10 ani. 
Reparaturi la pieze făcute de mine se efeptuiesc gratis. 
Celor din provincie se efeptuiesc lucrările în aceeaşi z i . 
Tovărăşii de şcolari. 
De Aurel Bratu. 
Trăim în vremea tovărăşiilor. Mereu se vor­
beşte de necesitatea înfrăţire) forţelor de muncă; 
se strâng mereu oamenii In cete, se organizează 
întru promovarea binelui lor comun şl împotriva 
răului ce ) ameninţă. 
Pe zi ce merge se simte tot mai mult, că : 
«Undei unul nu-i putere 
La nevoi şi Ia durere, 
Unde-s doi puterea creşte 
Şi duşmanul nu sporeşte*. 
La popoarele înaintate In cu'tură spiritul de 
întovărăşire a pătruns prin toate păturile sociale 
şi la toate vârstele. Pe alocurea chiar şl copii se 
organizează în tovărăşii întru sprijinirea şi apăra­
rea intereselor lor comune. 
Ziarele aduceau nu de mult ştirea despre o 
asemenea însoţire a copiilor, înf.inţată în o co­
mună din Germania, cu scopul de a lucra Ia 
desvoltaiea şi întărirea simţului de întovărăşire. 
Însoţirea aranj&zâ în acest scop excur>iuni şi 
conveniri; societarii se deprfnd a trăi o viaţă so­
lidară, a face mici economii şi a fi muncitori; 
lucrează împreună la cultura poamelor şi a fiorilor, 
adună şl administrează înşişi un capihl social. 
In direcţiune au fost sieşi şapte copii. 
In adun «rea de constituire s'a accentuat în­
semnătatea ce o are această însoţire pentru edu­
caţia societarilor. 
Anslizând conţinutul acestei însoţiri, ea na în­
făţişează in proporţii reduse viaţa unui stat ci' 
viiizat, a unui sat ce lucrează cu тфоасгіе tim­
pului modern la înaintarea sa culturală şi eco­
nomică. 
Societarii acestei însoţiri fac in mic ceeace va 
trebui sH facă în proporţii mărite mai târziu ca 
osmsni mari, pentru bunăstarea lor morală şl 
msteriaii. 
însoţirea aceasta deci poartă chipul vieţii reale, 
ea este o şcoală pentru viaţi, şl îndrăznim să 
zicem, cea mal bună şcoală pmtru viaţă. 
In adevăr, începuturile unei lucrări pentru îna­
intarea culturală şi economică, pentru Intemeiarea 
unei solidarităţi naţionale, din aceste mic! însoţiri 
trebuie să fie izvorul însoţirilor săteşti, stat de 
binefăcătoare pentru ţăranul apăsat de mulţimea 
necazurilor. 
Ştie dec! Neamţul, ca cel mai iscusit psdagog, 
de unde şl in ce chip să Înceapă lucrarea pentru 
întărirea neamului său ! 
Am lucra In inîeresul nostru, dacă i am urma, 
dacă am face şi noi asemenea. 
In viaţa »poporului mărunt de şcolaric delà 
şcoalele noastre săteşti se ivesc numeroäse oca­
zii, cari îndreptăţesc, am putea zice reclamă 
chiar o organizaţie, — ocazii pe cari şcoala 
ar trebui să ie exploateze In folosul instrucţiei 
şi al educaţiei. 
O mulţime de trebuinţe ar putea fi împlinite 
mai uşor şl mai bine de cum se face ?zi, şi o 
mulţime de neajunsuri ar putea fl înlăturate, 
dacă pe lângă ajutorul părinţilor şi sprijinul în­
văţătorului am pune şi pe elevi să ia şi ei parte 
activă, să lupte înşişi întru sprijinirea, şi apărarea 
intereselor lor comune şi împotriva neajunsurilor 
ce le ţin calea. 
Lucrul acesta se pare a fi de o mare impor­
tanţi, şi e b!ne şi de lipsă să se facă, pentrucă 
cel ce nu e dedat şi nu e pus să se lupte de 
mic cu năcazurile, nu se va şti lupta cu ele nici 
mai târziu, la vârsta mai înaintată când şi năca­
zurile sunt mai mari şi mai multe. 
Lucrul acesta nu esta greu nici de făcut, se 
peste uşor înfăptui, pe lângă puţintel interes din 
partea învăţătorului, şi prin o organizaţie a şco­
larilor, potrivită cu împrejurările date. 
Iată de ce e vorba ! 
Şcolarii săteni au şi ei trebuinţă de fel de fel 
de lucruri Ia învăţătură; au trebuinţă de cărţi de 
şcoală, de cărţi de lectură potrivită, de caiete, 
hârtie, tăbliţe, condeiuri creioane, cerneală ş. a. m. 
Cele mal multe ş>!e procură micul şcolar din 
boltita din sat, adeseori necreştină. Dă un cru­
ce r pe o coală de hârtie mizertbilă, ca şi care 
într'o librărie cinstită delà oraş se capătă trei de 
un crucer. Pierderea mare urmează insă după 
asta. Pe hârtia cu multe scame condeiul se 
acaţă Int'una, face >porci* şi băiatul îşi pierde 
vois de scris, ca şi cosaşul de cosât când nu-i 
fale coasa bine. Pierderea e deci Îndoita : morală 
şi materială. 
Tot aşa o păţeşte şi cu caietul cumpărat 
delà jupâaul. Cerneala e aproape ca apa. Tâbliţa 
o plăteşte cu cel pu|ln 5 cruceri mai scump ca 
la oraş. Peniţele, creioanele — de o calitate mi­
zerabilă şi acestea — Încă Ie plăteşte îndoit şi 
întreit. Şi de se nimereşte cumva, că şl cum­
părarea cărţilor de şcoală e lăsată In grija jupa 
nulul, aici pierderea pe da o partes! câştigul pe 
de alta e şi mai mare. 
Toate aceste neajunsuri ar putea fi ocolite 
prin întovăiăşlre. 
Copiii de şcoală ar trebui să-şl pună laolaltă 
bănuţii pentru cărţile de şcoală şi rechizite, şl să 
şi Ie cumpere In tovărăşie delà oraş, dintr'un loc 
unde se capătă marfă mai bună şi mai Ieftină 
decât In bolta jupanului. 
Librăriile noastre în asemenea cazuri ar da un 
rabat, care încă ar veni în folosul tovărăşiei. 
D n faptul acesta şcolarii vor scoate o mulţime 
de învăţături bune şi hotărltoare pentru întreagă 
viaţa. Vor vedea, că unirea puterilor e folositoare, 
că ceea ce nu poate face unul singur, pot face 
mal mulţi, punându-şi puterile laolaltă. Vor vedea, 
că e In inttresul lor să ţină unul cu altul. 
Ce învăţătură preţioasă e aceasta peniru viaţa 
lor de mal târziu, învăţătură pe care nu o cu­
nosc din carte, ca un fel de zi ci tură memorizat?, 
c! o cunosc din viaţa trăită de ei înşişi. Şi aici e 
partea educativă şi cea mai importantă a che­
stiunii. 
Cu bănuţii câştigaţi în această întreprindere co­
mună şi ar putea cumpăra o cărticică cu poveşti 
şi cu chipuri frumoase, pe care să o cetească pe 
rând cu toţii, spre desfătarea lor sufletească, şi 
pe care apoi să o cinstească pe seama bibliotecii 
şcolare, ca moştenire urmaşilor. 
Pe aceasta cale s'ar deştepta gustul de cetit, 
s'ar spori In bine materialul de converssţie, s'ar 
înmulţi simţemintele, ideile comune, din cari iz­
vorăsc legăturile şl bună înţelegerea între oameni. 
Prin această mică donaţie fiecare şcolar ar în­
cheia o legitură pentru totdeauna cu şcoala, n'ar 
Ieşi din şcoală fără să lase o faptă bună în urma 
sa ; ar ieşi cu simţământul de mulţumire, că a 
contribuit şi el cu ceva Ia îmbogăţirea şcoalei, 
csre l a îmbogăţit sufletul cu lumină şi căldura. 
Dă aici ar trebui să-şi ia începutul cultivarea sim­
ţământului de alipire şi recunoştinţă faţă de in­
stituţiile de unde se revarsă binele asupra noastră. 
Dar mai e şi alt moment preţios de ordin edu­
cativ în această afacere. Biblioteca şcoalei ar fl 
îmbogăţită mereu din iscusinţa şi vrednicia şco­
larilor, nu prin ajutor străin; ar fi averea câşti­
gată de ei Înşişi, prin solidaritatea, prin organi­
zaţia lor. 
Acesta este un moment, care ar contribui In 
mod însemnat la trezirea simţământului de încre­
dere în puterile proprii, Ia de s voi tarea simţului 
de demnitate, care nu îngăduie să se cerşească 
milă şl ajutor străin. 
Tovărăşia şcolarilor ar mai putea face şi alte 
lucruri bune. Din câştigul, cât de mic ar fi In 
urma urmelor, ce ar rezulta din procurarea îm­
preună a cărţilor şi rechizitelor şcolare şi din alţi 
bănuţi strânşi din mici economii vărsate in casa 
tovărăşiei, s'ar putea cumpăra câte-o carte de 
şcoală, o tăbliţă ş. a. şl pe seama vreunui şcolar 
sărac, lipsit de mijloace dar harnic şl bun ia în­
văţături. Acesta la rîndul său s'ar simţi îndemnat 
să ajute şl el cu mintea sa mai luminată pe cei 
mai slabi Ia învăţătură. 
Astfel s'ar deda copiii să se ajute împru­
mutat, fiecare cu ce are, eu ce i-a dăruit Dum­
nezeu. 
La caz când s'ar îttbolnăvi vre-unul mai să­
rac dintre societari ar putea să fie cercetat din 
partea celorlalţi cu un mic ajutor din casa tovă-
vărăşiei. Ni se pare o formă nimerită aceasta de 
a deştepta simţământul de filantropie, simţul de 
caritate, atât de trebuincios şi de preţios înviata 
omenească. 
Pentru desvoltarea simţului de economie în­
soţirea şcolarilor ar putea deveni cea mai bună 
şcoală. Din bănuţii căpătaţi delà părinţi, rudenii 
şi prieteni ai părinţilor, şi din bănuţii căpătaţi Ia 
colindat şl la alte ocazii, copiii ar putea face 
mici economii, i-ar putea depune Ia însoţire spre 
fructificare. In Românlajs'au şi Introdus în acest 
scop casetele şcolarilor. 
» T R I B U N A« 
Trebuie să dedăm pe copii de mici să fie 
cruţători, să nu facă risipă, să nu alerge cu fie­
care crucer ce l căpătă Ia jupanul după flueriţă 
de zăhar, după turtă şi gogoroane vopsite cu 
fei de fel de materii stricăcioase sănătăţii, fără a 
mai vorbi multe despre cazurile când (şi dau 
bănuţii pe ţigarete, pe tutunul atât de păgubitor 
pentru vrâsta fragedă. 
Prin Însoţire şcolarii se mai pot ajuta şl In 
alte cazuri. De multe ori are trebuinţă vre-unul 
de o carte, ori I s 'a spart tăbliţa şi i trebuieşte 
alta, dar n'are bănuţi să-şi cumpere, până se 
duce tată-so la oraş cu ceva de vânzare. Astfel 
se întâmplă că băiatul întârzie cu învăţătura câte 
2—3 săptămâni, In a sa pagubă şl a învăţimân 
tulul peste tot. însoţirea In asemenea cezuri i a r 
putea veni în ajutor, sau că i d i o tăbliţă din 
depozitul său până aduce bălaiul bănuţii, sau că 
i-ar da un împrumut să-şi cumpere tăbliţa din 
sat, ca să nu mai aştepte, ori apoi băiatul ar ri­
dica suma trebuincioasă din micile sale economii, 
din micile sale depuneri făcute la însoţire. Sim­
ţul de întovărăşire fn acest chip s 'ar întări din 
ce în ce mai mult. Fiecare şcolar ar vedea cât 
e de bună însoţirea, care te ajută când eşti lip­
sit, şl unde ţl poţi aduna »bani albi pentru zile 
negre», cum se zice. 
Prin însoţire In cursul anilor cât cercetează 
şcoala primară fiecare elev şi-ar putea chivernisi 
pe încetul atâţia bănuţi, cu câţi sä poate călători 
până în oraşul apropiat, ca să cunoască pe 
câte căi lucrează omenirea ca să-şi uşureze tra­
iul, să se fericească. Asemenea excursii sânt şi 
ele un bun prilej pentru des vo tarea simţului de 
întovărăşire. 
Călătorind cu trenul în tovărăşie fiecare plă­
teşte mai puţin decât ar plăti când călătoreşte 
singur, şi fiind mai mulţi sub conducerea învă 
ţătorului pot vedea şi unele lucruri pe cari sin­
guraticilor nu ie este îngăduit să le vadă. 
Iată şi în acest caz folos material şi folos mo­
ral realizat prin întovărăşire, asupra căruia învă­
ţătorul va atrage atenţiunea şcolarilor. 
Asemenea rezultate se pot dobândi şi prin pro­
ducţiile şcolare. Ar fi bne, ca venitul bănesc 
după acestea să se verse în casa în soţi'ii şcola­
ri or, ca un produs a muncii lor întovărăşite, şi 
de acolo să pornească în numele însoţirii la în­
deplinirea trebuinţelor pentru cari s'a aranjat pro­
ducţia. Elevii să vadă şi să cunoască toate roa­
dele, toate faptele muncei lor înfrăţite, cad pot 
servi la întărirea sentimentului de solidaritate. 
însoţirile de şcolari, prin adunarea şi adminis­
trarea unei averi comune, prin cumpărarea şi 
vânzarea, respective distnbuirea cărţilor şi recvi-
zitelor şcolare, între ei, prin ei înşişi, ar fi tot­
odată şi o bună şcoala de comerţ, o şcoală de 
inţiativă şi de prevedere, care ne lipseşte în parte 
şi de care avem mare trebuinţă] pentru întărirea 
noastră economică. 
Aceste tovărăşii ar putea servi, ca un îndemn 
spre solidarizare şi pentru săteni. Cu ocazia în­
cheierii anului şcolar învăţătorul ar putea desco­
peri în faţa părinţilor toate foloasele, toate învă­
ţăturile bune pe cari le-au putut dobândi micuţii 
şcolari prin însoţire şi numai prin însoţire. învă­
ţătorul în acest chip ar săvârşi o activitate soci­
ală de mare preţ, 
S'ar putea înşira încă o mulţime de exemple 
din viaţa »poporului mărunt de şcolărit în spri­
jinul tovărăşiilor de şcolari. Dar şi din ce?e în­
şirate se lămureşte pe deplin, că ele sânt un 
mijloc puternic şi cât se poate de practic pentru 
educaţia socială; sânt o minunată şcoală a vieţii, 
întemeiată pe trebuinţele reale ale şcolarilor. 
Acestea instituţii ar uşura în mod însemnat 
activitatea extraşcolară a învăţătorului şi chiar a 
preotului, deoarece copiii trecuţi prin asemenea 
şcoală ar ieşi mai bine pregătiţi pentru viaţă, ar 
şti să înţeleagă de ce e vorba când li-se vorbeşte 
de însoţiri culturale şi economice şi de instituţii 
umanitare, iar înaintarea noastră pe toate terenele 
vieţii publice ar merge cu paşi mai repezi. 
Sânt lucruri mărunte la aparenţă aceste tovă­
răşii, dar de o importanţă deosebit de mare, im­
portanţă recunoscută de popoarele civilizate, 
unde aflăm chiar şi tribunale de copii, înteme­
iate pentru formarea caracterului în şcoală, şi 
conduse de şcolari. 
Aceste popoare înţeleg pe deplin, că stejarul 
uriaş creşte din ghindă; că trebuie să porneşti 
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delà lucruri mici, dacă dogeşti să ajungi la lu­
cruri mari. 
Celce despreţ lieşte lucrurile mărunte, acela ori 
că nu le cunoaşte însemnătatea, ori nu voieşte şl 
nu se năzuieşte peste tot să facă începuturile, 
din cari desvoltă cu timpul lucrurile mari, lucru­
rile cari fac cinstea şi cari asigură bunăstarea 
morală şi materială a unui popor. 
Din străinătafe. 
Evenimente le din Portugalia. Din Lissa* 
bona se aciunţă că guvernul englez a recoman­
dat regelui Manuel ca In timpul şedere! sale la 
Oibraltar să se abţină delà orice acţiune politică. 
Aşa fiind publicarea descrierii revoluţiei, radijată 
de familia regală a fost amânată Regele Mamei 
este indignat, deoarece i se impută că s'a purtai 
laş cu revoluţii. 
Familia regală depune toată infuenţi sa, pentru 
ca în nou! parlament să intre cât mai mulţi mo­
narhist!. 
Dea'tmînterl ţara întreagă e liniştită şi priveşte 
Ia evenimentele delà 3 şi 4 Octomvr.» ca Ia eve­
nimente Istorice depărtate, căutând stâbilnea ade­
vărului. 
Aşa provocase mare consterna-e ştirea cumcă 
admiraiul Reiss, şeful revoluţiei portugheze care 
a murit la 4 Octomvre cu o oră înainte de is-
bucnirea revoluţiei nu s'a sinucis ci a fost asa­
sinat. 
Istoricul acestui asasin este următorul: 
Irt noaptea de 4 Octomvre, s'a ţinui într'o 
casă din strada Esperanza o întrunire secrdă Ia 
care au luat parte membrii comitetului revoluţio­
nar între alţii şi amiralul Reiss. 
După întrunire Rdss s'a dus cu îmi mulţi 
conjuraţi la malul rîului Tago penttu a se înţe­
lege cu ofiţerii de marină. Reiss voia tocmai să 
se urce într'o barcă când un om sosi îa grabă 
din oraş, căutând pe amiral. 
Curierul poveşti că situaţia e gravă şi anume că 
regimentul 16 de artilerie şi 1 de infanterie nu s'au 
dat încă de partea revoluţionarilor. Marina s'a 
revoltat şi parts din marinari trag împotriva re­
voluţionarilor. 
Amiralul Reiss dădu crezare acestor ştiri, mal 
ales că pe crucişătorul »San Râffad* nu se ve­
dea laterna verde, semnalul convenit. Reiss crezu 
că complotul a fost dejucat şi se întoarse în 
oraş. In adevăr, poliţia avea ştire despre com­
plot, Iar curierul care venise în port era un a-
gent al poliţiei. 
Intorcându se în oraş, în momentul când ajunse 
într'o stradă dosnică, Reiss fu împuşcat de înso­
ţitorul său. A doua zi, după cum se ştie, revo­
luţia a izbucnit. 
O ştire interesantă se mai comunică asupra 
revoluţiei şl anume asupra dineului pe care II 
organizase regele Manuel. 
înainte de a trece Ia dineu, regele fu chemat 
Ia telefon, atrăgându-i se atenţia să renunţe la 
dineu, căci in cursnl acestei zile va izbucni re­
voluţia. Regele n'a răspuns şi s'a dus la dineu. 
Peste o oră ştirea telefonică fu confirmată de 
realitatea faptelor. 
INFORBATIUNI. 
A R A D , 19 Octomvre n. 1910. 
— Căr ţ i ş c o l a r e o p r i t e . Ministrul de culte 
şi instrucţie publică a oprit folosirea, în şcoală, 
a următoarelor manuale: 1. »Carte de cetire 
pentru clasele 3 şi 4 ale şcoalei poporale de Iu-
liu Vuia, învăţător director şcolar. Toate drep­
turile rezervate. Aprobată cu decisul ven. Con-
sistor arad an delà 13/26. August 1905 Nr. 3500. 
Preţul unui exemplar 60 filerl. Arad, 1905.c — 
2. » Cartea de cetire penttu clasele V şi VI ale 
şcoalei poporale de luliu Grofşorean, losif Mol-
dovan, Nicolae Boşcaiu, Nicolae Ştef, Petru 
Vancu, învăţători. Ediţiunea I. Preţul unui exem­
plar: 1 cor. Arad, 1907.» — 3. »Curs practic de 
Istoria Ungariei pentru şcoaiele poporale de Iu-
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ffiuVui», învăţător-director şcolar. Ediţia a II. 
Jlodreptati. Preţul unei exemplar 40 fileri. Arad, 
ІІ907. Editura autorului, şl acelaş : Ediţia a IH-a 
And, 1908. Edituri autorului. Preţul 40 fillerl.» 
_ 4, ,Elemente de Geografie şl Constituţie 
pentru şcoalele primare de I. Vuia înv. Arad, 
1906. c Cică aceste manuale lânt nepatriolice şi 
conţin date falşei 
— Serbările jubi lare din Iaşi. In urma 
invitaţiei făcută de universitatea din Iaşi univer­
sitate! din Laussana, aceasta răspunde ptintr'o 
felicitare scrisă pe pergament, prin care se uneşte 
cu bucurie la sărbătorirea universităţei din Iaşi. 
li aduce urări şi omagiile sale şi-şi exprimă 
sentimentele de cordialitate şi bună înţelegere, 
care trebuie să domnească între toate aşezămin-
iele de înaltă cultură din lume. 
Arată apoi că atât universitatea din Laussana 
cât şi universitatea din Iaşi aşezată la marginea 
lumei latine are una din cele mai frumoase mi­
siuni şi trebuie înainte de toate să întemeieze 
rodnicia sa ce puterea sa morală şi intelectuală. 
Trece mai dépare la domn'a principelui Cuza 
Vodă întemeietorul universităţii. Vorbeşte de Mi­
hail Kogălniceanu şi de activitatea acestuia. Vor­
beşte apoi de cugelătorii din timpurile acelea, 
Rosetti, Carp şi Alecsandri şi termină zicând că 
universitatea din Iaşi poate fi mândră de trecutul 
I strălucit pe care 1 a avut. 
— F u r t Din Oradea mare üi-se scrie: In zi-
kle a este la gara d i - Oradea mare trei pungaşi 
au despoiat un econom sărac de 300 coroane. 
Despre un oi s'a adeverit, că e un învăţător un­
gur..', Şi anonimii dtla »Pesti H rlap« ne mai 
omoară cu articole, în cari cer reformarea şcoa-
lelor noastie preparandiaie In spirit patriotic! 
— Ce n u î n c e a r c ă Jidanii ? Cetim în «Re­
vista politică» din Suceava, că un boier din Ba­
sarabia trecea vara aceasta cu automobilul prin 
Câmpulung şl un Jidan neputincios, cu o casă 
de copii, sărac şl care nui triia şi fără lege cu 
balabusta, se răpede ta spre automobil. Cârma­
ciul nu a putut opri iuţeala cea mare şi Jidanul 
a fost rău stâlcit. îndată au tăbărât Jidanii şi ce­
reau o sumă grozavă pentru despăgubire, ce nu 
a putut să o deie boierul, care îl îmbla pt Jidan 
cu 8000 de coroane. Murind Jidanul, familia lui 
a pârât U Su ceava pe boier. La judecată s'a do 
vedit că Jidanul singur s'a aruncat asupra a u t o ­
mobilului. Boierul a fost achitat şi familia jida­
nului a rămas cu nimica. 
— Patru asas inate Ia Sofia. Din capitala 
Bulgariei se anunţă: O indrlzneaţă încercare de 
a jetul casa de bancă «Israel», din centrul capi 
talei Bu!g*rlei şi care a costat patru vieţi oms-
neşti, a zguduit toată populaţia locală. 
O bandă macedoneană, din ordinul unui co­
mitat terorist, a atacat aseară acea bancă situată 
In centrul oraşului, încercând să prade casa, ceia 
ce însă n'a reuşit. Unul din bandiţi, un tânăr în 
vrâstâ de 19 ani, a asasinat pe un servitor al 
bânce! şi pe doi jandarmi şi a rănit pe un tre­
cător. Asasinul a fost prins. 
In acelaş timp s'a găsit în apropiere de mau­
soleul Battenberg cadavrul unui italian scăldat In 
sânge. SÜ crede că e vorba de o sinucidere care 
ar fi în legătură cu această afacere. 
— O re vă la căile ferate din Cairo. Din 
Cairo se telegraf ază, că impiegaţii căilor ferate de 
acolo s'au pus în grevă. Comunicaţia întreagă 
este înti eruptă. Greviştii cer ridicarea salariilor 
şi ştergerea pedepsei în bani. S'au întâmplat şi 
multe ciocniri sângeroase în cari poliţiştii au fo­
losit armele rănind pe mai mulţi inşi. 
— Ninsori în Ardeal. Din Ardeal ni-se 
«nuntă că începând de Sâmbătă în multe părţi 
iarna a şi sosit. Duminecă pe munţii Hargitei şi 
Ghimeşului a nins timp de trei ore, far munţii 
delà Chezdi-Oşorheiu sânt acoperiţi cu zăpadă 
de înălţime de jumătate metru. In Cluj muzican­
tul Oheorghe Vasvillás a fost găsit în curte în­
gheţat. 
— Conferenţiarul a g r o n o m i c al »Asocia-
tlunll«. Comitetul a n trai a adresat următoarea 
circulară despărţamintelor >A*ociaţlunii<: Nr. 
1111/1910. 
Domnule Director, 
Vă aducem la cunoştinţă, că postul de confe­
renţiar agronomic al >Asociaţiunii< noastre este 
ocupat delà 1 Sept. a. c. prin dl Aurel Cosciuc. 
Chemarea conferenţiarului agronomic este a 
veni în sjutorul poporului nostru In cele econo­
mice, prin ţinerea de prelegeri şi demonstraţluni 
practice, prin arar jir ea de cursuri din toate ra­
murile economiei şi anume: din cuitura pămân­
tului, a plantelor agricole, a fânaţelor şi păşuni­
lor, prăsirea tuturor animalelor de casă (vite, cai, 
oi, porci), cultura viilor, pomilor şi a legumelor. 
Domnia Sa va sta In ajutorul economilor la pro 
curarea de seminţe, de unelte şi maşini agricole 
de animalele de prăsită şi altele şi va da îndru­
mări la toste întrebările ce I se vor pune, ţinând 
se&mă totdeauna de lipsurile ţăranilor noştri. Dl 
conferenţiar se va îngriji ca In despărţămintele 
in cari va ţinea prelegeri să se aranjeze şi dife­
rite expoziţii şi anume: de vite, produse agri­
cole şl altele. 
Cum ideia întovărăşirilor se lăţeşte mereu, 
conferenţiarul va stărui şi va sta ia ajutorul po­
porului nostru şi la înfiinţarea de tot felul de 
tovărăşii agricole, cum sânt tovărăşiile de pro-
du ţiune şl valorizare, la înfiinţarea de bănci po­
porale, lăptarii şi alte tovarăşii cu caracter eco­
nomic. 
Pentru a putea satisface dorinţele economilor 
noştri şi pentru a putea realiza intenţiun'le noa­
stre, rugăm onor. de?părţ&minte ale » Asociaţiuniu 
a se adresa comitetului Centra! pentru trimiterea 
conferenţiarului In mij'ocul celor interesaţi. 
Trimiterea conferenţiarului se va face ia ordi­
nea In care au intrat cererile, ţinându-se seamă, 
însă, — în cât va fi posibil — şi de dorinţele 
speciale ale despă'ţămintelor. 
Cheltueiile de drum ale conferenţiarului !e vor 
acoperi despărţămintele din mijloacele ce le au 
ia dispoziţie. 
Din şedinţa Comitetului Central, ţinuta la 6 
Oct. st. n. a. c. 
Iosif St. Şuluţu, m p. preşedinte. Oct. C. Tă-
slăuanu, m. p. secretar. 
Atragem şl din parte ne atenţiunea cetitorilor 
noştri asupra prelegeriior ce le va ţinea confè­
rent *rul agronomic a! »Asocbtiunii«, cari sânt 
chemate să deie un nou imbold înaintării econo­
mice a ţărănimii noastre. 
— Agi t a to r os înd i t . Din Timişoara ni se 
anunţa, că Msrţi, 18 Octomvre, curtea cu juraţi a 
osîndit pe Mihil Bak redactorul responsabil al 
ziarului socblist »Volkswille«, Ia 6 luni temniţă 
d« stat şi 500 coroane pedeapsă în bani pentru 
articolul de cuprins «agitatoric» »Die erbosten 
Oligarchien» (O igarchii turbaţi), In care autorul 
aprobă vederile lui Scotus Viator despre chestia 
nemaghiarilor cin Ungaria iar naţia ungurească e 
numită naţie de oligsrchl exchrocf. 
Acuzatul a anunţat apel. 
— U r a g a n îngroz i tor . Din Iacksonwiîle 
(America) se anunţi , că pe Insulele Havanna şi 
Cuba bântuie un uragan îngrozitor, care a pus­
tiit foarte multe oraşe. Pe insula Cuba aproape 
o mie de oameni au pierit, iar numărul celor 
rămaşi fără de adăpost se urcă la mal multe mii. 
P l a n t l ü n n e de tutun şi zahăr au fost nimicite 
total. In Havanna e şi potop mare de apă, care 
încă a nimicit foarte multe vieţi de oameni. 
— O n o u ă fundaţ inne a lui Rockefel ler . 
Milonarul american Rockefeller, dupá cum se 
anunţă din Newyork, a făcut o nouă fundaţiune 
de patru milioane de dolari pentru cercetări ştiin­
ţifice medicale. El a daruit până acum 120 de 
milioane de dolari fn scopuri filantropice şi 
ştiinţifice. 
— Moartea Ini Muromzev Sergej . Luni a 
murit fn Moscva Muromzev Sergej, primul pre­
şedinte al Dumei ruseşti, In etate de şasezeclde 
ani. In tinereţă a fost advocat, apoi profesor Ia 
universitate. La deschiderea primei Dume el a fost 
ales de preşedinte, şi a propus ştergerea pedep­
sei cu moarte. Când apoi Duma a fost împră­
ştiată, s'a dus şi el la Viborg şi acolo a redactat 
renumitul apel delà Viborg, pentru care fapt a 
fost judecat ia trei luni de temniţă. A fost un 
apărător sincer al intereselor poporului şi de 
aceia moartea lui este deplânsă în Rusia între?gl. 
— Constituiri d e societăţi . Societara de 
lectură »Ioan Popasu«, din Caransebeş secţia 
teologică s'a constifuit în modul următor: 
Preşedinte: Dr. Gheorghe Dragomir profesor. 
V.-preşedinte: Ioan Gheţa, a. Iii. Notar: Corio-
lan I. Buzacu a. III. Casier: Mihuţiu Jigorea a. 
II. Controlor : Victor Popoviciu a. III. Bibliote­
car: Lucian Lungu a. II. 
Membrii în comisia literală: Corneliu Drăgan 
a. III, Vaieriu Meda a. Ш, Petru Adam a. H, 
Adrian Ciolora a. II, Ioan V. Brinzei a. I, Pavel 
Popa a. I. 
* 
»Sociefatea de lectură a elevilor şcoalei corn. 
superioare gr.-or. române din Brasov« şi-a ţinut 
în 25 Septemvre st. v. supt preşedenţia d-luî 
director A. Vlacu şedinţa de constituire. Rezul­
tatul e următorul : 
Preşedinte prof. I. Sângeoan, vice-preşedinte A. 
Manole cl. III corn., secretar Ioan Che:i heş cl. 
III. com, vice-secretar G. Cinca clasa II. corn., 
casier B Dancăşiu clasa III. corn., controlor 
N. Cismaş clasa II. corn, bibiiotecar Sabin Vasii 
clasa II. corn., vice-bibliotecar N. Sgaverdea clasa 
I. corn., econom Al. Ţăranu clasa I. com. In co­
misia literară: Miron Cosma, T. Marconescu, 
N. B. Stănilă clasa III. corn., N. Dinu, Petru 
Fodor clasa II. com.. Const. Rusu c'. I. c. 
— Tolsto i şi premiul Nobe i . Cetim intr'un 
ziar german, că Leon Tolstoi, numele căruia a 
fost atât de des amintit în legătură cu premiul 
Nobel, refuză s i primească suma cu care a fost 
preniat. La început se credea, că el ref Jză dia 
modestie această distincţie, dar acum ziarul «Ver­
di s Gang» pubücä o scrisoare a Iui Tolstoi care 
explică cauza acestei refuzări. «Refuz premiul, 
pent.ucă slnt convins, că banul este necondiţio­
nat stricător», a zis Tolstoi. 
— Sat ars. Nu lăsaţi copii să se joace cu 
chibrituri ca nu cumva jocul lor să vă dia traista 
de cerşetor în grumszi şl să apucaţi drumurile,, 
căci iată ce s'a întâmplat in comuna Rajk din 
cott. Zala. Un copil în etate de cinci ani a unui 
ţăran ungur deacoîo, s'a jucat cu chibrituri fn 
grajdul vitelor. Chibriturile au aprins nutreţul 
iar apoi întreg grsjdul. Focul fiind alimentat 
de un vânt puternic a cuprins cu iuţeală un 
întreg şir de case, nimicind în scurt timp 28 de 
case cu toate supia;dificate!e şi mal multe clăi 
de nutreţ. Paguba e mare, clei oamenii cari au 
fost păgubiţi aproape toţi sânt săraci şi nu 
aveau asigurat nimic contra focului. 
— »Baitil c o s t u m a t din Arad . In 
editura librăriei »Tnbuna« a apărut o se­
rie de 6 cărţi poştale ilustrate, în culori, 
reprezintând costume şi grupuri delà balul 
costumat din primăvara aceasta. Bucata se 
vinde cu 24 fileri, s c ia de 6 bucăţi 1 cor. 
20 fii. - f porto poştal 10 fii., recom. 35—45 fii. 
Venitul curat se va adăoga la fondul 
•Reuniunii femeilor române din Arad« pen­
tru zidirea unei scoale de fete. 
Comercianţilor şi vânzătorilor 50 bucăţi 
cu 9 cor., 100 bucăţi cu 16 cor. plus porto. 
T e l e f o n n r . 4 6 Г . » ^ ţgff *т*т> Mare magazin de trăsuri noi şi folosite. Q 
Z I K A R D O S G Y U L Â Z Z ЬвиЁ^* жЯвА* p r e g ä t e s c l u c r u r i d e f l e r a r > r o t a r » Ş*Iar, de lustruit şi orice 
І £ 5 £ 2 а T l N ^ P ^ B g ^ reparări de branşa aceasta, cu preţurile cele mai moderate. 
cea mai mare fabrică de trăsuri sudungară V T S L . P r e t curent, gratis şi franco. Tot aici se mai pot căpăta omnibuse pentru 
Temesvár Gyá; v á r o s Háromkirály ut 14. (Casa proprie) N J _ Í Í É E Í » ^Ѣлж 6 persoane cară funebre, felurite căruţe »landaner« cu preţ. moderate. 
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ECONOMIE. 
Problema orăşenească. 
Evident, o cauză primordială, pentru care ele­
mentul românesc nu se poate validita cum ar 
trebui în (ara noastră, este lipsa manifestării 
noastre mai pronunţate Ia oraşe. 
Resfirată prin diferite centre ungureşti şl să­
seşti, populaţia noastră orăşenească are mai mult 
aspectul unei colonii aşezate întâmplător in ur-
biie sau mai ales în suburbiile cutărui orăşel cu 
poporaţie în preponderenţă străină. Cauza, că 
noi ne extindem atât de greu la oraş, are un 
caracter eminamente comexial. Căci toate ora-
ş; le, cari înaintează azi, fie aici, fie in alte ţări, 
datoresc progresul lor rapid aproape exclusiv 
desvoltăiii comerciale şi industriale, egri promo­
vează numeric şi calitativ importanţa lor. 
Desvolfarea unui oraş nu o poate forţa nici 
un guvern, ci cel mult o poate sprijini în mod 
eficace prin aşezarea de instituţii de cultură, uni 
versităţi, oficii publice, cari promovează circulaţia 
şi cosumaţia, fără de care şi producţia şi comer­
ţul sânt lipsite de arteriile principale de viaţă. 
Progresul comercial însă se face totdeauna prin 
iniţiativă particulară şi unde spiritul de întreprin-
pere e mare, desvoltarea oraşelor încă rămâne 
înapoi. 
Aceasta se observă mai bine în acele oraşe, 
în cari populaţia intelectuală e numeric în pro-
ponderanţâ faţă cu industriaşi şi negustori. Ast­
fel de oraşe au un timbru cultural mai pronun 
tat, dar nu pulzează întrânsele viua circulaţie, ca 
în centre comerciale, şi budgetele oraşului nu 
sânt m stare să satisfacă întociri moderne, cari 
ridică vaza oraşului. 
Actasîa se obîtrvă mal bine comparând ora-
şsie urgureşti cu sele săseşti. Oraşele ungureşti 
au în guter*i fcspe.tiil oraşelor îa desvoltare, t?r-
bi le săseşti poa t ă timbrul conservator, avani 
aspectul unor rlmăşiţe vechi, lipsits de întocmiri 
moderne. C M toate astea, dacă totuş oraşele să­
seşti şi-au conservat caracterul lor germsn, acea­
sta se daioreşte numai negustorimti şi industria­
şilor Saşi, car» mer-ţn acest caracter prin activi­
tatea îor. Politici şte această рМша muncitoare e 
însă de mare valoare, căci prin numărul ei ţine 
şi administraţi s oraşului în mâni săseşti, iar cine 
e cspul oraşului, s şi stăpânul lui. 
Şi până ce noi nu vom fi în situaţie să avem 
mulţi corner ianţi şi industriaşi Ia oraşe, na vom 
putea sä dSm în nici un centru timbrul româ­
nesc vre u .u l oraş. 
Se tot vei beşte la noi da centre culturale ro­
mâneşti şi se face m»re chestie da rivalitate, de 
piSdl între S.b'iiu şi Arad. Dar toate manifestările 
noastre Ia oraşe sânt azi de naturel pur periodic. 
Un corgrfe, un sinod, o petrecere românească 
sau o conferinţă mţională nu va sä zică funda 
rea unui centru românesc prin manifestări perio­
dice !fi de scurtă dur&tă. Nid nu se poste ries-
volta desjuns un centru, având în ei un oficiu 
consistorial, o bancă românească seu o şcoală 
română. Trebuie Iucrst în direcţi , ca să se dea 
un caracter de perwauetîţă, de continuă desvol-
tare a vicţ i român* şti ia oraşe pa toate teienele. 
Numai aşa putem să g jungem a ne validita ca 
element notărilor şi în oraşe. Trebuie să facem 
să pulseze în toate arteriile manifestării orăşe­
neşti viaţă românească. 
Acest lucru însă nu e posibil până ce nu vom 
siă'ul şl sprijini cu toate forţele de care dispu­
rem, ca să stabilească la oraşe negustori şi me­
seriaşi români. Pe lângă creşterea păturei inte­
lectuale, numai desvoh&rea noastră іл directe co­
mercială modernă nevpoate câştiga adevărate cen­
tre româneşti la oraşe. 
Forţă numerică ne trebuie, iar numărul inte­
lectualilor nu e suficient ca să impopuleze 
oraşele pline cu străini. Aceasta seb'poate face 
numai prin reprezentaţii muncii productive şi prin 
mijlocirea afacertior comerciale. Pentru promova­
rea acestor factori Insă revine un roi important 
şl băncilor noastre, cari vor trebui să dea mal 
mare acţie creditului comercial, ca până aci. 
Ar trebui studiat, în ce condiţii de garanţii s'ar 
putea acorda credite ieftine pentru deschiderea 
de afaceri în piaţa cutărui sau cutărui oraş. 
Acum că se va întemeia şi banca de asigurare, 
combinat creditul pur comercial cu asigurările de 
viaţă şi cu cele de foc, credem, că garanţiile sânt 
mai uşor de oferit de către negustori români 
demni de încredere şi destoinici a purta un co-
merciu Ia oraş. Trebuie însă un sprijin oarecare 
din partea băncilor noastre. Trebuie studiate con­
diţiile, în cari băncile străine, cari cultivă ramul 
credinţelor comerc'ale, ies Ia socoteală cu acest 
soiu de afaceri, ia noi până acum puţin utilizat. 
Biroul de informaţie proiectat poate aduce şi el 
reale servicii pentru promovări a acestui scop. 
Conlucrarea armonică a tuturor factorilor noştri 
economici şi intelectuali în această direcţie poate 
duce la bune rezultate. 
Social ar trebui să dăm stima cuvenită negus-
torimei noastre, iar, de sine se înţelege, că spri­
jinul material ar trebui să fie cel dintâi postulat. 
In această direcţie sânt semne îmbucurătoare, că 
intelectualul român azi rar îl mai găseşti muşte­
riu Ia străin, unde Românul îi face aceleaşi, sau 
mai bune servicii. 
Din punct de vedere naţional ne trebuie o pă­
tură democrată adevărată la oraşe. Căci ce folos 
de legi democrate fără democraţie. Fără creiarea 
unei burghezimi, fără adevăraţi cetăţeni, nu vom 
avea nici cetiţi. 
Iar cetăţile azi sâni fortăreţe puternice, c a i 
adună rtzervorii de capital şi inteligenţi şi poli­
ticeşte vor avea un rol însemnat de-alci încolo, 
când legea viitoare eleioraiă va lărgi drepturile 
cetăţenilor. 
Iar noi ce vom pierde ia sate, nu vom pui ta 
restitui la oraş şl tot efectul unei legi electorale 
democr&te pectru noi va deveni astfel iluzorie. 
Problema orăşănrască va trebui deci să fie una 
dintre cele mai importante chestiun*, care să ne 
preocupe ds-aici înainte. Problema e grea, dsr 
e de capitală importanţă. Pentru desiegarea ti 
trebuia sä jţtlfm mentalitatea şi forţele noastre 
disponibile, ca sfe g?sim soluţia, ce trebuie să i-o 
dsm treptei, pss de pa?, însă cu perseve anta, 
cate o reclamă viitorul clementului tomânesc 'in 
această ţară. >Rev. Ec.< 
Я д | а gritteior d i » А г а е н Ш о е 
19 Od . 1910. 
Cu toate că timpul pînă acuma e bun, e teamă, că 
ploile ce vor urma să strice mult, deoarece sămănă-
turile au primit deja destulă umezeală. 
va гДамиі. au 
pas» 1500 чааі. . . У 4 0 - 9 80 
s,s mm. . . . 6 50— 6 60 
ails mm, . 730— 7 40 
ssssii, mm , . 6.50— 6 60 
pâpaşoi 500 mm. . 4 2 3 - 4-30 
Preţurile sunt socotite în coroane şi după 50 
de chilograme. 
B I B L I O G R A F I I 
Va apare în zilele cele mai apropiate: 
„ L a e i r ă r i l s v k j l i " 
de Luc ian B o caş , 
un Volum elegant de vre-o 7 coaie de tipar. 
Preţul unui Volum: 1.50 cor. Romînia Iei 150. 
Se poate comanda delà Tipografia » Tribunei* 
sau delà autor în B u d a p e s t a , VII Zugló u. 16. 
Va apare în zilele cele mai apropiate: 
S E R I A L B A S T R E 
Pentameron 
De Luc ian Bo lcaş , 
Conţinând cinci povestiri din viaţă. 
Preţul unui Volum : 1-50 cor. Romînia Iei 150. 
* 
La Librăria Tribunei se află de vânzare: 
Dr. Onisifor Ghibu : Ziaristica bisericească 
Ia Români. Studiu istoric . . 2,— 
Limba nouăîorcăîţi bisericeşti !.— 
Der moderne Ütrr.quismus 
oder die Zweisprachigkeit in 
der Volksschule 2.-
> O călătorie prin Alsacia Lo-
renă. Ţara şl şcolile elJ. . . —.75 
* 
Tib. Brediceanu : Aurora. Vals pentru 
» » piano 2,— 
» » Rândunica. Vals penhu 
piano, ed. II a . . . 2,-
» » Preludiu şi hora com­
puse pentru piano. Ed. 
li a 2 -
э » Viorele. Vals pentru 
piano. Ed. II a . . . 2.-
* 
Biblioteca Nouă à 75 fil. plus 10 fil. porto. 
No 2, Guy de Maupassant Domnişoara Fiii 
No. 3. Antonio Fogazzaro. Dragostea unui 
rege. 
No. 4 Leonid Andreev, Râsul roşu. 
No. 5 Guy de Maupasant, Yvette. 
No. 6 Maxim Oorki, In stepă. 
No. 7 Honore de Balzac, Liturghia Ateului. 
Nr. 8 H. O. Wells, Răsboi-.d Aerian. 
Nr. 9 » » » » » 
Nr. 10. Matildé Serao, Mama viiregă. 
Nr. 11. Ivan Turgenieff, Hangiul, Faust. 
* 
In edilura N. Ciurcu au apărut următoarele 
cărţi : 
N. Rădulescu-Niger. A'egătoru! liber. Monolog 
şi alte 13 monoioíge. —.50 
Rococo. Comedii într'un act de Gyp —.30 
Fabiu Sănjoanu. >Ana Consanzeana«. Piesă 
teatrală poporală în versuri. In ocmită în 3 
acte -.30 
N. Rădulescu-Niger. Mintea şi Norocul. P;ecum 
şi alte 12 poceşti poporale - .40 
T o a t e c ă r ţ i l e a n u n ţ a t e a i c i s e g ă s e s c de 
v î n z a r e l a L i b r ă r i a » T r i b u n a * . 
Foşîs. i&dffliiilstrafieî, 
Horaţ'u O.bean Aussig. Mii aveţi 2 cor. până 
!a fi nea ?.-.\ului 1910. 
Redactor responsabil: iullu Oîvtrgkï. 
»Tribuna« institui tipografic, Nlch in sí соі« 
Dr. Stefan Tâmăşdan, 
medic univ. specialist în üenturl, 
Arad , v is à-vis cu c a s a c o m i t a t u l u i . 
Palatul Fischer EUz. Poarta II. 
Consultaţii delà orele 8—12 a. H I . ci 3—6 d. a. 
CS f a b p î c ă de s a l a m 
S i b i i u — N a g y s z e b e n f) 
Relsiîergasse î i o. 8 . 
Ofere pe lângă 
cele mai mici preţuri 
curente de z i : 
Л Slănină albă prăjită 
® Slănină papricată. 
% Slănină afumată. 
Precum şi ori-ce 
fel de cămătării. 
0C 
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Peste 5 z i le ! 
iri şi cine poate face un câştig mare, de-
joarece în 25 Octomvre se vor ţinea tragerile 
{Obligaţiunilor de câştig ale băncii Hi-
potecară ungară, cari se trag de 6 ori 
la an cu câştiguri principale de 
Cor. 1 ,000.000-- , 5 0 0 . 0 0 0 - , 
ÎOO.OOO-, 100.000'- , 75 .000-
i cu mai multe câştiguri însemnate laterate. 
Aceste lozuri le vindem noi în 
30 de rate lunare, de cite 6 Ger. 
Cine ne trimite 6.— coroane acela pri­
meşte Lista de rate, care conţine seria şi 
numărul lozului şi care îndreptăţeşte pe cum­
părător la tragerea din luna aceasta şi la toate 
câştigurile cari cad pe lozul lui ; lozul până 
la plătirea tuturor ratelor, rămâne la noi şi 
să păstrează în cassa institutului. 
Rata primă e de a se trimite la adresa 
Ústredná banka úGastmny spolck 
Bsnca centrală scesetite pe acţii 
Budapesta , V., Sas utca 24 . 
Credit pe ipotecă, pe cambie 
şi pentru oficiant! 
mijloceşte 
! 
! 
i 
I 
! 
! Herzog Sándor 
A R A D , 
ţ str. Weítzer János 15, 
1 
î e le fon ar. 1 7 6 . 
De v î n z a r e . 
O moşie de 2 6 5 0 jughere cat., în 
:omitatul Caraş-Severin (Ungaria), lîngă linia 
ferată Budapesta—Orşova, în apropiere de 
^ară, se vinde ieften. Detalii d ă : 
Klein Ferencz é s Fia, 
Budapest, gabonacsarnok. 
Birou de informaţie. 
Cunoscând multele lipsuri ale publicu­
lui românesc din provinţă, m'am ho-
tărît să deschid î u Budapesta un 
Birou de informaţie. 
Ori-ce informaţie referitor la petiţiile 
înaintate la ministerii, Curie, judecătorii 
etc., ori-ce informaţii comerciale şi în 
general în ori-ce causă — dau în 
decurs de 2—3 zile, ori-şi-cui resolvând 
toate chestiile în modul cel mai cinstit. 
Fac mijlociri comerciale, comande, etc. etc. 
Taxa pentru informatic 3 cor. şi spesele de 
poştă pentru răspuns. = = = = = = = = = = = = 
L. Ol arin, Budapesta, 
Budapest , Lajos utca N o . 141. 111/19. 
On când. de advocat, 
cu praxă de a lucra şi pentracta in­
dependent la judecătorii, poate afla 
aplicare în cancelaria mea advocat ală delà 
1 Noiemvrie n. 1910. 
Nagy szentmiklós, Ia 12 Oct. 1910. 
Dr. Nestor Oprean. 
Fabricaţia cea mai bună de 
P I E L E 
şl de tălpi, fabricaţia proprie de partea 
de s u s a ghetelor, în asortimentul cel 
mai mare, cu toată scumpetea se găsesc 
cu preţurile cele mai ieftine 
în magazinul de pele al lui 
G y ö n g y S á n d o r 
BUDAPEST ПІ., Tavasz-п. 1. 
Distins cu diploma 
• de recunoştinţă 
' :: în anu! 1904, u 
O a . t £ t l o g ; u l іідд» 
s t r c i t EL p r e t u ­
r i l o r * g r a t u i t . 
A A A • A A L-AAAAAAAAAAA 
Să nu se ia nime 
după reclamele sgomotoase st 
înnainte de ce şi-ar compara 
ghetele de trebuinţă să cerceteze 
• " n j magazinul de ' 1 
î n c ă l ţ ă m i n t e 
pentru bărbaţi femei şi copii r j f c 
Asociaţiei pantofarilor din Arad 
j g k (Czipészek terni, szövetkezete) £ f e 
Szabadság-tér N o . И, unde j ? f 
să găsesc ghete lucrate de mă- <c&5-
iestri şi calfele din localitate pe j i f 
lungă preţurile cele mai ieftine. £ | 5 
w SCTMOMSQOSSg ffi 
Schuster Ferencz 
măsar pentru zidiri şi mobile în 
TemesYor-ErzsébetYaros,Korona-u.i8. 
Execută după planuri proprii sau străine 
mr m o b i l e -ш 
pentru dormitoare , prânzi toare şi sa­
l o a n e pre< um şi aranjamente pentru 
cancelari i şl prăvălii cu pretori moderate. 
CANAEIN! Ш Cele mai fru­moase cântăreţe 
moderne ce <-ântă 
ziua şi la lamina. Cântăreaţă tînâră 4, Б fl. 
de 1 an 6. 6, 8, 10 fl. Renumitele cana-
rine Seifert şi verzi delà 10 fl. în sue. 
Onătoare 1, 2, 3 şi 4 fl., 
după soin. Catalog de 
preţuri despre papagal, 
pasări transmarine mâi-
mnţe ş> câini de soia se 
capătă înainte trimiţând 20 fil Pèntra 
ajnngferea eomandelor la Іоз In viaţă se 
garantează. — Comandele se pot fa.e Ia 
D I Ó S Z E G H Y és Társa, 
Oradea-mare-Nagyvárad. 
Cea ni mare prăvălia da animale din U ogari a. 
S C H A E F E R R I C H A R D G É Z A 
• - < I ; Iăcătar technlc , • " i 
pentru zidiri, Instalare de apaduet şl canalizare tn 
ARAD, strada Batthyányi Nr. 17. 
Pregăteşte cordoane pentra râur i , trepte 
şi balcoane, vetre de fiert din fier făurit. 
Atelier d e Instalare t 
Raţele de ţevi pentru apaduet. J a ţ u r i 
fără miros. Pissoare. spălătoare, odăi 
de baie şi aranjare de ori-ce sistem 
pentru încălzire centrală. 
NOUTATE 1 Mode de cogulare de autogen 
sau automat cu ajutorul acetilenului sau oxi-
f ; nului, prin ce obiectele stricate pregătite din u r făurit, oţel, fier vărsat şi aramă in modul 
acesta se pot repara uşor, conform scopului. ! cest 
Atrag atenţia onoratului public a-
snpra atelierului meu de s p ă ­
l ă t o r i e ş i e u l o p a r e 
e 11 i m І e ă existent de peste 
50 de ani 
cea mai veche In ramnl acesta. 
Serviein ireproşabil. — Preţuri conv. 
F E I C H T I N G E R J . 
K o l o z s v á r 
Str. Paris 5. Telefon !Г. 
^«g. 10 . T R I B U N A » Ыг. 2 1 5 — 1910 
Piese muzicale de T I . Brediceanu 
Doine şi cântece. 
(Voce şi plano). 
CAIETUL I. 
Foaie verde, foi de nuc. 
Cântă puiul cucului. 
Bădişor depărtişor. 
Spune mândr' adevărat. 
Vai, bădiţă, dragi ne-avem. 
Cine m'aude cântând. 
Bade, zău, o fi păcat 
Bagă, Doamne, luna 'n nor. 
CAIETUL II. 
Ştii tu bade, ce mi-ai spus. 
Vino, bade, iar acasă. 
Năcăjit, ca mine, nu-i. 
După ochi ca murele. 
Floare fui, floare trecui. 
Cântec haiducesc. 
Trageţi voi bo i ! 
Cine n'are dor pe vale. 
Jocuri româneşti. 
(Piano solo). 
CAIETUL I. CAIETUL II. CAIETUL III. 
Lugojana. Ardeleana (ca'n Banat)III. Brâu III. 
Măzărica. Ardeleana II. Haţegana. 
Ardeleana (ca'n Banat) I. Pe picior II. Ardeleana (ca'n Banat)IV. 
Pe picior I. Jarina. învârtită II. 
Ardeleana I. învârtită I. Pe picior III. 
Brâu I. De doi. Ardeleana(Abrudeana)IV. 
Hora. Ardeleana III. Ardeleana (ca'n Banat) V. 
Ardeleana (ca'n Bănat) II. Brâu II. Brâu IV. 
Preţul unui ca i e t : cor. Ф— (fr. 5-—) 
Preludiu şi Hora din » Serata etnografica«, 
pentru piano, ediţia II. 
Rândunica, vals, pentru piano, ediţia II. 
Viorele, vals, pentru piano, ed. II. 
Nou ! — Aurora, vals pentru piano. — Nou ! 
Preţul à cor. 2 — (fr. 2-50). 
De vânzare la toate librăriile româneşti. 
Depozit general la: 
librăria ArbidiecezanS £ ^ £ b ^ 
-*л— Telefeu pentra era? şi eomitat TSr. 318. —ft*. 
A t e l i e r u l a p e a l a l d e r e p a r a t 
«1 renumitei firme : 
Temesvár-Jószefváros, Bonnáz-n. 14. 
Primeste tot-felul de reparări şi transformarea mo­
toarelor co benzin, gaz şi uleiu brut, absorbitoare 
de gaz, locomobile cu benzin şi uleia brat şi Arla-
puri p. trierat. Bastimente cu benzin, pumpe-motor. 
Maşină de fabricat ghiaţă. Montări specialiste de 
mori cu preturi moderate, precum şi reparări de 
automobile, bastimente şi bidclete-motor. Depozit 
de articlii tehnici. Fltile magnetice. Unsori. Material 
de cocdensatiune. Arzătoare cu acetilén. Material 
pentru instalări cu electricitate. Cereţi catalog; de 
preturi şi prospect gratuit — Serviciu conştHntfos 
— Tefefon pentru oraş fi comitat Nrul 818. — 
Nr. telef. pentru oraş ţi comitat 509 
Funărla cea mal mare din Tn a uniri/» o Tanne Tot-felul d« 
Ungaria sudică — este a Iui « U d l l ü V l t ö « l i l ü ü b . |
и п
ц d e ca 
nepă , d e fir, brăcil, l egătoare . Aşezare şl scurtare d e funii d e 
cânepă pentru transmisiuni . — L u g o j ( L u g o s ) . Atelierul: 
strada Făgetului N o 77. — Magazin şi birou: Palatul Poporulu i . 
Funării de cânepă, pentru uzinuri şi economii : 
Funii pentru trăsuri (pentru fân), legătoare de snopi, iunli pentra boi, 
opritoare, ştreanguri, hamacuri, mreje p. pescari, reţele pentru cai etc. 
Torturi pentru 
ţ săruri, brâuri 
de cânepă şi de 
ju:â (pânza), bă­
tătoare de câne­
pă, }.-unze (Pack) ţesături, saci dî 
cânepa, pânză şi 
І î'ă, pâaze im-
pe ittrabile, sbi-
ciuri, cergi şi 
codoriştietc.etc. 
Serviciu prompt 
B - A - K - I 
pe moşii şi case de închiriat din Arad 
cu amortisaţis de 10—70 ani 
tapa mărimea sumei împrumutate ou 4 , 4 V 4 , 4 1 / 2 . i 8 /* 
fl &°/o> pe langa dividend» de mijlocire şi amortiiatie аэ 
iülarese coraspunzitoare pasa la valoarea cea ms! mars, 
Spese aatioipÄtive nu sunt, la dorinţa antioipei ape 
iele de tntabul&re. eonvertei datoriile de interese mari. 
===== P' solvare grabnică, вегтісій prompt ===== 
S Z Ű C S F . V I L M O S I 
Repreeeutsmţa pentru mijlocirea, de împrumutări a 
Institutului pentru credit fonaiar din Sibiiu 
pe terttoiul comitatului Arad, oraşului Arad, comitatului 
Bichiş, Gyub, Ciaba. 
ARAD, Karolina-utcza 8. (Casa proprie.) | 
(ULngă filiala Poştei.) 
P r i a e pe iangfe onorar acuisitorf de afaceri йЬШ 
şi demni ds Încredere. 
Cele mai moaerns 
W mobile dt 
f itr f i aramă 
şl cele mai practice 
bănci higie-
nice i i şcoală 
şl mobilarea lo 
culnţelor, hotele 
ior, spitalelor şi 
a şco idelor, precum şl obiecte fabricate din ce'e mai bune ma 
tarlale din ţară, lucrările cele mai soude de artă şl construcţie se life 
rează numai de cătră firma 
Bctuha rd t Iw'ú utóda 
Brassó, str. Fekete nr. 33. 
- Tot acolo e cancelaria şl fabrica montată cu cele mai noi maşinării. -
Nr. 216 - I01Ô » t l t l i O N A « 
Ы i i 
— Cel mai mare 
Tamás Jslifán 
Recomandă ori-ce 
juvaere de апг şi 
argint, ca hnţuri de 
sur pentru birbati 
şi femei, ciasornice 
de buzunar, fabri-
; caţie din Şvifera, ca 
renumitele ciasor­
nice Omega şi pen­
dulele ai deşteptă­
t o a r e -Betht oche­
lari, articole cptiee, 
termometre pe lîngă 
preţurile cele mai 
^^convenabile. 
de g uvaericale şi ceasornice, — 
ciasornlcar , g ivaergiu şl opt lcar 
Gyulafehéirár, 
Reparaturi de cia-
sornee şi juvaere 
pe lângă garanţie. 
Cumpăr aur sfăr-
matşi argint precum 
şi ori-ce juvaere pt 
lângă preţurile cele 
mai mari. 
Comardcle din -
provincie se efep-
tuesc prompt şi cu 
cea mai mare punc­
tualitate. 
Preţari moderate. 
Serviciu conştintioi. 
A l b e r t L I N D E N F E L D 
hărăgar, Hódmezővásárhely, Toldi-u. 4. 
S e r e c o m a n d a p e n t r u o r i c e l u c r ă r i î n a c e s t r a m , a t â t n o i 
c â t ş i r e p a r a t u r i c a , cazane pentru fert rachiu, a r a n ­
j a m e n t e p e n t r u f a b r i c i d e s p i r t , c ă l d ă r i d e s p ă l a t , t u r n ă -
t o r i e d e a l a m ă , 
t i g ă i , p a t u r i c o r n -
p e s t r e , p i u e ş i i n ­
s t a l a ţ i i d e a p a ­
d u c t e p e l â n g ă 
p r e ţ u r i c o n v e n . 
: Cumpăr aramă 
ne fo los lb l lă pen­
tru preţuri mari. 
In magazinul de 
maşini de cusut 
»» 
b i c i c l e t e 
a. lu i 
Kalmár Mihály 
Cluj—Kolozsvár, Gzertörö-u. 56. 
se pot cumpăra orice maşini de 
cusut pentru gospodărie şi indu­
strie, deasemenea biciclete d^pl n 
echipate, plă-
tiuu lunar, în 
r a t e avanta-
gioase. 
ффффффффффвффффффффффффі 
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Motoare şvedeze 
pentru olei brut! 
( B r e v e t u l l u i H i r s c h F r a n k , 
S t o c k h o l m ) 
î n p o z i ţ i e o r i z o n t a l ă ş i v e r ­
t i c a l ă . 
Maşini motorice i e f t i n e 
ş i s i g u r e , s e p o t i n s t a l a 
o r i u n d e . 
Motoare sistem Diesel. 
Motoare cn gaz. 
o t o a r e 
c XX b e n z i n ă , 
î n c e a m a i b u n ă e x e c u ţ i e ! 
E x e c u ţ i e p r o m p t ă . 
Мщі Victor 
i n g i n e r t e h n i c d i p l o m a t , 
f a b r i c a n t d e m a ş i n i a g r i c o l e 
Bpesr, YL, Teréz-körut 21. 
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66 INSTITUT DE CREDIT ŞI ECONOMII 
SOCIETATE PE ACTII f . o n d a t & 1 й . . й п а Х t 8 8 5 . : 
C e n t r a l a în T i m i ş o a r a o r a ş (Belváros) Piaţa Balázs No. 1. (Palatul Mocsonyi). 
F i l i a l e în B u z i a ş , R e c a ş , C i a o o v a şi D a l i a . 
Tele fon pentru centrală Numărul 510. 
C a p i t a l p r o p r i o 1 , 6 0 0 . 0 0 0 ' C o r . 
] P r i m e ş t e d e p u n e r i s p r e f r u c t i f i c a r e , d e s p r e c a r i 
e l i b e r e a z ă l i b e l e . — A d m i n i s t r e a z ă d e p u n e r i c u 
c a s e t e d e e c o n o m i z a r e . 
P l ă t e ş t e deponenţilor după mărimea 
sumei depuse 4Va% 5 % interese, fără 
nici o detragere. 
D u p ă t o a t e d e p u n e r i l e c o n t r i b u ţ i a ( d a r e a ) d e 
i n t e r e s e o p l ă t e ş t e i n s t i t u t u l s e p a r a t . 
Pcpantrl până la 10,000 Coroane, dopă star» cassei 
sc pîltejc fi fără abziecre. 
Tele fon pentru „ S T A N D A R D 4 N o . 1028. 
: D e p u n e r i . 4 . 0 0 0 . 0 0 0 * — C o r o a n a . 
E s c o m p t e a z ă c a m b i i şi a c o a r d ă c r e d i t e c a m ­
b i a l e c u a c o p e r i r e h t p o t e c a r ă . 
Dă avansuri pe efecte publice (Lombard). 
A c o a r d ă î m p r u m u t u r i h i p o t e c a r e p e c a s e d e 
î n c h i r i a t ş i p e p r o p r i e t ă ţ i d e p ă m â n t . 
A d m 1 n i s t r e a z ă agentura generală pentru 
Ungaria de sud a societăţii de asigurare 
„5 T A N D A R D". 
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Pag. І і Ni. àl S ^ІІМ 
Institut de pictură bisericească în Sighetul Jaramureşului. 
(Templomfestészeti Mtiintézet, Mármarosszigeten). 
Cancelaria: Piaţa E r z s é b e t - f ő t é r No . 11, uşa 18. 
* — J O I 
Ne angajăm pentru pictarea în stil modern şi foarte 
artistic a internelor bisericilor, icoane pe cerlme, 
fresco, icoane pe altar, altare construir de iconos­
tase, auritură, pictarea icoanelor de iconostas, crucifixe, icoane 
la încrucişarea drumurilor, pictarea icoanelor sfinte şi a ori-ce 
- soiu de icoane bisericeşti. —-- • 
Renovăm foarte frumos iconostase şi altare vechi, iar pictarea, 
abducerea cu marmoră şi auritură lor o executăm cu cea mai 
mare artă şi cu preţuri convenabile, — parohiilor 
mai sărace eventual şi pe lângă plătirea în rate. 
Examinarea bisericilor, măsurarea, înţelegerea mai amănunţită — la 
faţa locului o facem gratis, cu planuri si prospecte servim cu plăcere. 
Prăvălie nouă de 1 
à 
ghete pentru dame şi bărbaţi 
Oradea-mare—Nagyvárad. 
Colţul str. Rákóczi şi Nagy Sándor. (Lângă Czillér). 
Am muncit ca croitor in Budapesta şi străinătate şi mai în urmă am fost mai 
mult timp conducător de prăvălie la renumitul pantofar F e r e n c z i din Cluj. In urma 
experinţelor câştigate pregătesc neexcepţionabil şi cu preţuri moderate g h e t e 
americane şi franceze pentru bărbaţi, femei şi băieţi, mai pregătesc şi g h e t e Or tho-
p e d e conform ordinelor medicale pentru picioare bolnave, apoi c i z m e e l egante (ciobote) 
pentru vânători şi pentru călărit. — La comandele din provinţă este de ajuns trimiterea 
unei ghete folosite. — Rugând binevoitorul sprijin al on. public, sunt cu distinsă stimă : 
= = = = = = = = = = = P A R O C Z Ä Y M Á T Y Á S , p a n t o f a r . 
* 4 
J l 5ctirofflfl| 
â
 m e h a n i c 
Braşov—Brassói 
Hosszú-utca No. 21 
І 
Recomandă în atenţiunea onor. publit| 
din loc şi jar 
marele său atelier mehanic 
aranjat în Braţov, Hósszú-utca 27, undt| 
se efeptuiesc tot-felul de lucrări ating 
toare în aceasta branşă, precum : 
maşini de cusut, biciclete, 
gramofoane şl apaducte, 
pe lângă preţurile cele mai convenabilt| 
şi execuţie sobdă şi punctuală. 
Krämer Károly| 
strung-ar 
Făgăraş, Apaffy-utcza Nr. 2.| 
' Primeşte spre efeptuire şi reparare toate lu-
• crurile ce aparţin acestei branşe, şi reco­
mandă neguţătorilor dopuri pentru buţi, ir, 
orice mărime, pregătite din material excelent. 
Ţine în depozit în abundanţă mare totfelui de 
articlii pentru fumători, gherghefuri pen­
tru lucrul de• 
mână etc. etc. 
Comandele din 
provincie se exe­
cută prompt şi cu 
cea mai mare pun-
tualitate. 
Obiedecte ad-1 
mirabile. 
S 
Ciasornice exlusiv numai fine 
cari umblă precis. 
Ciasornice foarte bune pentru că­
lătorii. 
Ciasornice elegante p. tineri. 
Ciasornice frumoase, pentru dame. 
Cias. deşteptătoare de buzunar in 
Prăvălie recunoscută de k rang. 
Szilágyi Géza és Társa 
ciasornicar şl givaergiu 
ciasornicarul căilor ferate ungare a statului 
Nagyvárad, Rákoczi-ut No. 4. 
In edificiul Orsolya zárda. — Telefon 630. 
tocuri de aur, argint, metal şi oţel. 
Cercei cu brilian e şi diamant şi inele. 
Cercei de aur, inele, braţele, bro-
sete, lanţuri de grumazi şi pentru 
oroloage, amulete. 
Totfelui de giuvaere de argint. 
Ochelari foaite buni. 
Decoruri pentru masă de argint şi argint de China, tase, ladite pentru 
zahăr, blide pentru compot, obiecte pentru mâncat, bastoane, etc. 
Cadouri de mireasă, pentru botez şi de Crăciun. Atelier de reparat. 
Oaranţă deplină. — — — Serviciu foarte solid, preţuri foarte ieftine. 
• ^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • г м ® 
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Prima fabrică de calapoade şi calupe 
= (Első kolozsvári kaptafa és sámfagyár) = 
:- Cluj-Kolozsvár, Kis Szamos u. Nr. 5. -: 
R e c o m a n d ă c a l a p o a d e şi e a l u p e foarte 
bune, pregăt i te din lemn excelent usca t , p e ca r e se 
p u n e u n p o n d 
deosebi t . = • 
Comandele din :: 
provinţă se execută 
pe lângă rambursa 
prompt şi cu preţu­
rile cele mai ieftine. 
Serviciu excelent 
Telefon 6 7 0 - 5 7 9 . Telefon 6 7 0 — 5 7 9 -
înainte de ce li-ai li cumpărat 
lemnele d e ţ i f f o c 
cereţi desluşiri asupra preţului, 
căci e a nu n u m a i că 
vînd cele mai ieftine 
l e m n e d e f o c 
prima calitate 
ci pentru un florin de stângen Ie şi tai cu fe-
r est răul p ropr iu circular. 
Aşteptând binevoitorul sprijin, s â n t 
Gu deosebită s t imă: 
P e t r u П І О Ѵ А С , 
negustor de lemne în 
Arad, Úvár-tér 10 (lângă pod) şi Teleky-u 4. 
Lemne de foc măruntaie expedez acasă. 
£іжшш*е mumm пниммгш, штт m mm. — д*д» mo* 
